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la fabril malagueña
' La Fábrica tíe M osáicos hidráulicos más áhti- 
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo EspAdora
Baldosas de alto ,y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación .de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ' .
Depósito de; cemento pprtiand y cales hídráu-
llcas.
Se recomienda ai público no confüñdá mis artf-. 
culos patentados, con otras imitaciones hechas
por  ̂algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
ExpÓsícíón Marqvyés de Latios, 12,
Fábrica Puerto, 2,-rrMALAQA;
Para, el número extraordinario de ocho 
páginas que publicarem os con profusión de 
grabados y escogida colaboración el próxi- 
domingx» L9 dej actual, primar.eeiitenario. 
de l a ' ihérriorablé batalla de Baiíén, se ad­
mitirán anuncios especiales en está'Admi­
nistración ha,sta mañana viernes,;á las diez 
de la noche.
tha, Benítez Lombardo, Gómez Martínez, T o­
rres Rivera, Sánchez eavllla, Gróss Oíueía, 
Sánchez Huelín, Landero MélgUiid, Denis Co­
rrales, Encina Candebat, García GüerrerOj 
Alarcón Manescau y Moreno Castañeda,
' 'A g ía , .
Se lee y apr^ehá el acta de la anterlór.
A saiatb s de ó fle id
Comunicación de lá Empresa arrendataria de 
Aguas de Tórremolirios señalando diferentes 
causas generadoras de la disminución de aque­
llos mánantiales.
Dicése en dicho escrito que hace tiempo la 
empresa denunció á la alcaldía quedelanté del
reumatlsmós crónícós, neutasíeniás, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. v
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
B j » . ;  R Q S S 0
A las 4 solamente.—Somera, 5i
untamiénto
De entre los múltiples asuntos que vie­
nen tratando los señores concej'áles en |os 
cabildos ordinarios que celebran todos los 
m iércoles, destácanse por su importancia y 
logran alcanzar la sim patía de la opinión, 
aquéllos qUe se'contraen á la vigilancia é 
inspección de los artículos de primera ne- 
ce.sidad.
La vida que era ya diñen en M álaga, no 
sólo para la d ase  obrera, que ésta apenas 
jpuede aumentarse, sino tam bién, para las 
fam ilias medianamente ácomodadas, á cau­
sa  del encarecimiento de lo s ,a rtícu lo s  de 
primera necesidad, ha llegado á hacerse ca­
si imposible, por un segundo término del 
problema, que consiste eií la adulteración 
de las esjpecies y en el latrocinio del peso y 
la medida.
¿Y  era natural cruzarse de brazos ante 
lo que no es producto de irremediable des­
dicha, si que más bien consecuencia Üe ma­
quinaciones agiotistas y de censurable in- 
OJtfia?
río ciértámente, y para extirpar los abu- 
so s je l Ayuntamiento^ cumpliendo esta vez 
con fidelidad sus funciones tutelares, se  ha 
creidb en el caso de buscar remedio ál mal, 
y ¿d ich o  objeto los ediles que fo rn an  cada 
sem ana la Comisión de abastos ponen. ¿  
contribución su buena voluntad para den 
fender los intereses y la salud del público.
No hay que decir cuanto celebram os re­
conocerles este mérito, ya qué, por desgra­
cia, suelen proporcionarnos, tan contadas 
ocasiones de que podámoS agitar en su 
obíicquio elm censario.
Fuera de E spaña son muchas las munici- 
palidades que fijan el precio regulador de 
la s  subsistencias siempre que alguien lo al­
tera abusivamente, y que imponen este pre­
cio, convirtiéndose cuando es preciso en 
circunstanciales abastecedores. Aquí se ha­
lla eso en desuso, y no debiera estarlo.
Pero en cuanto á la pureza y exacto peso 
de los artículos dé primera necesidad que el 
negociante debe ofrecer al público, compe­
te d  las autoridades populares la severa 
represión de los excesos.
Ya que no podemos pedirles un plan iñu- 
nicipal preconcebido y bien estudiado para 
irlo llevando á cabo con laboriosidad, con 
energía y con buena fé, por virtud del cual 
no quedara una aspiración por satisfacer, 
un abuso por estirpar, un derecho Justo por 
conceder. Y a que no podam os deniandarie 
que un espíritu de rectitud y justicia susti­
tuya a l espíritu "de GCmpádrázgo y de fami­
lia  remante desde antiguos, tiempos en la 
Corporpcióii excelentísim a, debido eh parle 
á  que éste, como Ips demás ayuntamientos 
españoles no gbzán de la necesária indepen­
dencia, séanos permitido que le encarezca­
mos celo y diligencia para que los agiotistas 
no nos envenenen y roben, y cuando menos, 
en este respecto, losvecinos se aeostum bra- 
rán á  ver eti sus representantes los protee- 
fores de sus intereses, en vez de encontrar 
siem pre en ellos el mayor enemigo de su 
tranquilidad, dcisu bienestar y de su pro­
greso..
Esperanios, pues, que el Ayuntamiento 
perseverará en el buen propósito de que pa­
rece animado, Siquiera en recuerdo de la 
máxim a de Cicerón, que creemos haber ci­
tado antes dejahora, de que «el que admi­
nistra debe cuidar primeramente que cada 
ciudadano goce con quietud su hacienda y 
que haya abundancia de todas las cosas 
que son necesarias para el sustento huma­
no.»
molino denominado /s/n, se iban á ejecutar 
obras qtié evideníériiente pérjudicarían ál in­
mediato manantial del Albercón, cuyas filtra­
ciones habíanse aumentado considerable'^ 
mente.
Señala también como causa probable de la 
escasez de agua, las excavaciones que hayan 
practicado algunos molinéros, detentando 
agua á razón de trece litros por segundo, se­
gún cálculos.
Pasa el escrito á la Comisión de Aguas, 
Fuentes y Cañerías para que dictamine.
Comunicación deLSn'Cónsul de Alemania 
en esta Plaza, acempáñatidó copia del contra­
to celebrado con la Casa Marios y C.*' para la 
construcción de una pasarela sobre él Guadal- 
medina.
A iá de Obras públicas.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 5 ál 11 deláctuál.
Que se publique.
B . L. M .del Sr. Presidente de la Junta Per­
manente de Festejos, acompañando dos carte­
les, de los que se han de celebrar en el próxi­
mo mes de Agosto.
Enterado y gracias.
Proyecto de Reglamento de la Casa-Mata­
dero, aprobado por el Sr* Gobernador civil de 
la provincia.
S e  acuerda la impresión del mismo.
Expediénte de subasta del grupo de arbi­
trios; cesión de la que se adjudicó á don }uan 
Mata por el rematante Alberto Comas.
Se aprueba la cesión. .
Cuentas de los gastos causados por la es­
tancia de caballos sementales.
Que se pague.
Comunicación del Sr. Cura párroco de San­
tiago, pidiendo la ofrenda de costumbre para 
la función de su titular.
A la Comisión de Hacienda.
Comunicación del presidente de la Cámara 
Agrícola pidiendo que en los próximos feste­
jos se celebre una fiesta de ganados.
Se acuerda celebrarla.
' Ceríificadóá diéhós extremos por un facul­
tativo del cuerpo médico municipal, nombra­
do por el alcalde, se procederá á exámen pú­
blico de los aspirantes.
, Los exámenes de tos aápirátites a ¿üárdias 
t é  irerifícarán ante uh teniente de alcalde^ un 
concejal y el jefe de la guardia.
Los'exámenes consistirán en ejercicios de 
lectura en manuscrito, eserittíra al dictado, in­
terpretación de los artículos dé las ordenan­
zas municipales y varias preguntas respecto á 
urbanidad y cortesía.
En igualdad de puntos tendrán preferencia 
los QUe hayan sido cabos ó sargentos en el 
ejército Ó armada.
Los inspectores ó jefes, para ingresar én el 
cuerpo deberán reunir, además de las eondi- 
clones exigidas á los individuos en los artí­
culos 3 y 4, la de haber servido en filas como 
jefe ú oficial del ejé-cito ó armada un período 
no menor de tres años. i
; Los exámenes de jefes i  inspectores se veri­
ficarán ante un tribunal constituido por el al­
calde ó delegado suyo, dos tenientes de alcal­
de y dos concejales que nombre el Ayunta­
miento y con arreglo al programa que oportu- 
háménte se confedcioue*
* Los jefes ó inspectores de la guardiaAebe- 
rán vestir constantemente é! uniforme á partir 
de lá aprobación de lo presciiío 
El autor déla moción pide quede sobre la 
mesa para que el concejo la estudie.
Ei alcalde manifiesta el agrado que la mo­
ción le prodüce, pues coincide con su cdterio.
Ú n a  co m is ió n
A propuesta del señor Torres de Navarrá 
queda facultado el alcalde para designar una 
comisión que en unión de las que nombren las 
demás corporaciones dé Málaga^ estudie y 
apoye el escritof presentado' por los terrate­
nientes de la cuenca del Guadaimedina, rela­
tivo á la repoblación.
L a s  a g iia s  de Sq.n T o lm o  
El señor Gross vuelve á Ocuparse dé las 
aguas de San Telmo, que no llegan á Málaga.
dones de Málaga, sé preocupen de la inme­
diata construcción de obras que impidan ó di­
ficulten el desbordamiento de ese torrente,, te­
niendo en cuenta al proyectarlas, que en ellos 
ha de fiarse eíi éxito y la tranquilidad de los 
malagueños, puesto qué de repetirse tempo­
rales de lluvia como el de la luctuosa noche 
del 23 al 24 de Septiembre último, de poco ó 
nada servirían los árboles, aunque estuviera 
de montes sééUia^S toda la cuenca delGua- 
daimediná.
La inmunidad pe esta ciudad en esaá é i-  
traordinariafif hecatombes, sólo se conseguiría 
á juicio de los éXpOfiefftes/y aún dé muy ilus­
trados técnicos, realizando éáas grandes y 
suspiradas obras de corfécclón del río, tañías 
vecés y con tantas razón proyéctadás, inclu­
yendo en éllaS la construcción de un pantano 
que ayude á evitar el desbordamiento del Gua- 
dalmédtna y aumente en cantidad de conside­
ración el valor de las tierras que de secano ha- 
brían de convertirse en regadío. En e l Minis­
terio de su digno cargo hay antecederites so­
bre/todo éllo„ siendo seguro que su compulsa 
facilitarla ,á V. E. orientaciones útilísimas para 
llegar al fin perseguido, en menos tiempo y 
eon menor sacrificio, que aplicando á esta có-
los hijos enseñanza, y de su apatía, causa d e h n o H p  H p  T M á T Í Í r 6 S  Í1 ^ 2 3
analfabetismo, y recomendando la instrucción 1 U d l l C  U C  LfUi:> i Y l d l U i u o  n .
como base del porvenir de la sociedad. Abo 
gó por él fomento de la agricultura creando
(P an ad eria ;)
Quedan puestos á la venta los fenombrados—-
granjas agrícolas y campos de experimenta-jj^^.jgQ^ggíl/gj^cochos Madrlleñoss) de calidad 
ción, que después de instruido el niño en las •, superior é inmejorables condiciones alimenticias 
primeras letras representan una segunda edu-1 para las personas de avanzada edad yt; muy parti- 
caeión para él. Cantó un himno á los nuevos|cularraente para la lactanciade los niñ os, 
inventos en bellas imáglnes y concluyó h a -1 La justa fama que gozan estos bizcqcnos> aeoe- 
dendo la apología del donante don F ran cisco ?seá  9«eestán elaborados con sustanci^ -
los estómagos détólesjr
por SU liberalidad como patriota, como •^o “̂ l¿eTicados. 'És lo mejor para tomarlos con chocoIá-« 
■ - •' Píolongados|.ore caito y como crjsiuano. rr iu ciuua f  ̂ leche,
aplausos escuchó don Rafael Bellido Carras- S i
quilla al terminar su notable oración, por la I 
que lé felidíó efusivamente. 1
A continuación el alcalde se levantó y en un  ̂
breve discurso, con voz serena, y conmovido |
M o jico n e s [B iz c o c lio s  M a d v ilé fio s l
U n a liépa 1^25 p ta s .
Calle de los Mártires número 23 (Ganadería) ^
por el gran auditono, dió las gracias  ̂ tpdos | 1 ( 1 0 3 . 1
y muy especialmente á las ilustradas y hermo- i
sáŝ  damas que con su presene^^  ̂ Situado en la Plaza d élo s  Moros, junto á
explendor á la culta fiesta,debida á la^sublime . «-«rf del Marqués de Larios. 
filantropía de! donante, de imperecedóra me-- más fresco, el más cómodo y el más b a- 
moria, excitando e! celo de los maestros y . . Máíh^a. El más fresco, por que se dis-
masstras de instrucción primaría para la ense- temDératura de 18 grados. E! más
ñanza de los tiernos se r^  á ellos encomenda- gu sección es continua y nun-
dqs; y  terminó dirigiéndose á los niños y ni- níi<» oono.á'í' nara entrar, v el más bara-
medios más prácticos y hacederos de lograr 
qué los torrentes del Guadaimedina no arrasen 
á la ciudad, convierte én odioso el propósito 
de hoy y el hecho de mañana, porque favore­
cer á los unos, siempre resultará en daño de 
los otros, acarreando la ruina de miliares de 
fárailias, que no encontrarían dentro del nuevo 
cultivo los medios'de vida que hoy tienen. El 
hambre y la miseria serían sus consecuencias, 
anulándose de tal suerte los beneficios de la a Hora Elena 
regiente ley de colonización interior, refrenda­
da por V. E. con saldo enorme én favor de la 
emigración y sus horrores.
La división y subdivisión én pequeñísimas]
hombres '? n c u ím e á °á ^ u s  í n o s  f i^ r e to ? ” cia vale '&  cétiraos y
K b i l g S o L S h a K
__-..'•nMfloo y*iianrln .íPati msHfPia las f PAlíCUlaS UtlOV&EÍ d íariaiU G ntSdad V las secundas cuando ¿sean madres las.
de esposas en la euT'cación de sus hijos. | FO RASTERO S: No dejar de visitar diaria- 
El alcalde fué con enní^lasaio aplaudido. i mente el Cinematógrafo Ideal, ¿onde, además, 
Entre las distinguidas dam-is que asistieron se regalan postales con vistas üé Barcelona, 
á la simpática fiesta citaré á las st.^o ’̂ss Con- Málaga y Gibraltar. 
desa de Colchado, señora del juez doñ¿ PH” '  {' 
fícación Palma y sus bellas hijas Carmen | 
ria; señoritas Teresa^ Trinidad y Catalina Le-| 
chuga, Conchita Auson, Elvira del Pozo, se-1 
y Maj:ía Jesús Berdoy, Eugenia '
Reina de Romero Ramos, señorita Enriqueta y j 
Antoniá Luna,Pepita y Teresa Acedo y señora' 
doña Teresa Carrera de García Berdoy.
Antes y después del reparto de premios la 
parcelas de los* terrenos que pueden constituir' Banda municipal situada en el Patio de los Na- 
la zona foresta!, dificulta el cumplimiento de j.ranjos, amenizó el acto con escogidas piezas
Dice que e! Ayuntamiento <^be impedir es- (g jgy porque lá gran mayoría de sus posee-
te abuso/;nombfaildo Una comisión que recabe 
dé la superioridad que la administración del 
cauda! "sea entregada á Málaga y por tanto á 
su Ayuntamiento.
Pide sé atienda una moción presentada por 
ios vecinos interesados.
La presidencia manifiesta-que le han ofreci­
do que las aguas llegarán á Málaga del 16 al 
20 del actual; en Guanío á lo de pedir la admi­
nistración del cauda!, pasará á estudio de la 
'comisión.
I El señor Sánchez Gavilla abunda en la opi- 
I nión del señor Gross.
P^supuasto para la construcción de una c a -| . El señor Alardón hace htetoria del'caudal 
sa destinada á habitación del capatas de los ¡de aguas, desde su donación, y está conforme 
jardines del Parque. ¡co n  la petición del señor Gross, la cual pasa
A Obras públicas. I á la Comisión jurídica para su estudio.
Designación del Sr. Concejal qué ha de d e-l L a  C om isión de A b a s to s
sempeñar las interinidadê ^̂ ^̂ ^̂  El señor García Herrera da cuenta de los
cal de la Junta Municipal del Censo Electoral. | trabajos practicados por la Comisión de Abas- 
Queda autorizado el alcalde para lo cloc-j tos en la semana anterior.
Cióh,
dores carecen de otros medios de vida y al 
cederlos cambiarían su condición por la de 
jornaleros, aunque pudieran asociarse y apor­
tar 1.000 hectáreas, puesto que el 3 por 100 
como renta del valor del suelo, no les alcanza­
ría para los alimentos de una quincena, n ie l 
precio dé la finca para la compra de otra, ni 
para establecer una industria que produjese lo 
necesario al sostenimiento de'una familia: esto 
sin contar las dificultades para reunir las 1.000 
hectáreas que fija la ley, resultando muy one­
roso al Estado adquirir los predios por expro- 
pigción forzosa, dado el extraordinario núme- 
róidé própíétáíi^ y  lá muy pequeña exfehslófl 
superficial de la mayoría de las fincas. En 
cúmplida demostración de esta verdad, sirva 
de ejemplo la relación de las adjudicadas al 
Estado por débitos de contribuciones, enviada
de su repertorio.
La sesión concluyó á las diez y media.
. Suyo afectísimo amigo y s. s. q. s. m. b ., 
Gaspar áet Pozo,
13 Julio 1908.
A  lo s  tr ib u n a le s El mismo 8e«OT°p1de"s®S un farol en | ff "e g s  h a b l ^  coa 65 otra con 31;
por el Sr. Administrador de Hacienda al señor 
Presidente de la Junta de repoblación, que lo 
es el de !a Diputación provincial, el qúmero de 
estas fincas es el de 62 y suma su cabida 397
Para estímulo de la juventud estudiosa pu­
blicamos ahora el discurso pronunciado por el 
alumno premiado con 125 pesetas, Fran­
cisco Martínez Serrano, discípulo de don Juán 
Fernández Carrero, profesor de una de aque­
llas Escuelas públicas.
El Joven Francisco Martínez Serrano fué 
eL. místáo.. ané,,,en / e l.. año anterior obtuvo 
también el primer premio por concurso.
«Señoras y señores:
Dicen que las almas de los persas para sal­
varse han de pasar por un estrecho y peligro­
so puente, que se llama PuU Serró, y así
dos con 21, una con 20 y dos con 10, que al 
canzaii entre ocho 218 fanegas, quedando 179 
para las 16 fincas restantes, que resultan á tres 
fanegas. No cabe mayor división de la propie­
dad.»
Los firmantes sin entrar éti Otra sene de ra-
Se lee un escrito de don José España C a -^ a  calle Plaza de Toros Vieja, 
rrasco, ratificándose en los conceptos verti-| También pide á la Comisión correspondien-
dos en la protesta que presentara contra la ad-,j te se préocúpe del presupuesto para el año 
judicadón de la subasí^ de arbitrios. I entrante.
Se acuerda que el escrito de protesta en j  Se acuerda lá colocación del faro!, 
cuestión,páse á los tribunales dé iusticla. i  Por lo que respecta al presupuesto, dice eU  : ' T "  v  i.. iic-ns
S o lic itu d e s  I alcalde que con la contaduría se está ocupan-r^onamientos, referentes á la educacwn^, ,
taS erífe
ses de Ucencia para atender al restablecimien- j U n a  p a s a r e la  1 c i?  d í  medio^ ŷ  d e p r e S ó f l '^
to d esu sa lu d . | Se aprueba el. presupuesto para íaconstruc-|®f_S^^^^^^
Se le concede u n o y in  per juicio de otor-'CW nde una colocada donde, de Málaga, e t^ , termi-
¡ésiía. i  estaba el puente de la Aurora. igarle el otro si lo nece t I ^n9n"«7mTtMnfíñ"m7p’íi
D eD . José G.  ̂ Saenz, pidiendo se le n o m -| E lc o s te  dé la obra será de 7.159 pesetas y loara^a eterucfrtn^ ‘
bre Médico Supernumerario de la Beneficencia]se pedirá permiso á la superioridad para eÍecu-Ífn¿® Í74^^
Municipal.
A la Comisión de Beneficencia.
De Di Ciro Pérez, haciendo igual petición 
que el anterior. ■
Idémi^-', V  ■
' D é los vécinos dél barrio de la Malagueta, 
pidiéndola transformación de Varios faroles 
del alurabradp público. J
A la de Policía urbana. I
De D.®”-Purificación Alaminos y Chacón, pi-1 
diendo ser baja en los padrones de vecinos de J 
esta Ciudad.  ̂ v > [
Acordado.
E lcost   l  r  r   .  t  :íp¡ral7¿iÑ ¿ü M ’ de la 24“de Ju d o
inmediato pasado, se sirva incluir entre sustarla por administración.
Se levantó la sesión á las Once. ¡ preceptos las conclusiones aprobadas étt m [reunión de la Diputación provincial. ^
para paseros
también Jo s que no son persas han de pasar, 
para salvarse por el conocimiento de si mis­
mos, por la distinción entre lo bueno y lo 
malo y por los actos que ejecuten; esto es, 
que todos hemos de pasar por un misterioso 
puente de tres ojos que se llaman conciencia, 
razón y libertad. ,
La mayor parte del género humano está del 
lado acá de ese puente, porque no puede pa­
sarlo, pero el héroe de nuestra fiesta, el honra- 
ido y noble caballero que se llamó en vida don 
Francisco Ovelar y Cid, fué uno de los felices 
mortales que logró pasar por ese formidable 
puente, y cuando ya victorioso se halló al otro 
ládo del mismo volvió la vista hácia los po­
bres, háda los heridos é inválidos por los com 
bates de la existencia y les arrojó un cable pa­
ra ayudarles á pasar el escarpado puente. Y no 
se limitó á ofrecer una limosna, sino que, ins­
pirándose en la ley sábia, justiciera y demo- 
crática de Dios, dijo: Ahí van mil pesetas 
para excitar á los jóvenes cerca del 
aplicación, circunstancias que
pasa el Pull-Serfo «íiiverst,. concien
cía, sin ser culto y sin séf nuf.iflr nn
Ante hombres del templé dé? p v elar no
Én el taller de velas de Antonio Gar­
cía M o r a l e s ,  se confeccionan los me­
jores y más baratos, toldps para paseros.
Además de ía obra
hállase dé venta^én la Administración de este 
D e D . Antonio José Urbano y Escobaf, i n- : ' '  «“ vo libro del insigne eseiitor 
teresando ser inscripto en los padrones de v e-,
¡«Puñado de Ironíá^^
autoriz¿fC«ah.S™  ca d a  ptoxa: 3  p ta s .
aguas que emergen en el arroyo de la Miel, 
término de Benaimádena.' I ¥ w f í m ñ m  K
A lás comisiones de Aguas y Jurídica. I r j l  | | k | íy K ji
In fo rm e s  de cb in is io iie á  f  " L a  WMl-li ,
D éla  de Cárcel; propóníendo se haiza un1 . jpubllcádo anteriormente las cpnclu- el gmn salón de las casas consistorio^
L a  se s ió n  d e a n o ch e  
A las nueve se reunió anoche en sesión dé 
primera convocatoria el Ayuntamiento de esta 
capital, bajo la presidencia del alcalde señor 
Gutiérrez Bueno.
L o s  q u e  a s is te n
Asisten al cabildo los señores Casado Gue­
rrero, Murciano Jara, García Herrera (J ,) , Ruiz 
Robles, Jiménez del Castillo, Mérida Diaz, 
García Herrera (A ,), Torres de Navarra» Lu- 
que, González Beltrán, Enrlquez, Agreda Bar-
\El pi*emioOv©lai? .
Sr. Director de El P opular.
I Querido y distinguido correligionario: Por 
áteiiías y éariñosas invitaciones d@ los seño­
res don Francisco Ovelár y alcalde, asistí 
anoche a! solemne acto de la distribución de 
premios, que por oposición ganaron los alum­
nos de priiiiéíá srtseñaniSa, Esta |uvo,lugar en
UNA CARTA
Sr. Director de El P opular .
Ruego á usted se sirva mandar publicar la 
adjunta copía de carta que hoy envío al Di­
rector general del Tesoro.en queja de un admi­
nistrador de Loterías de esta localidad 6 en 
otro caso de deficiencias en las instrucciones 
por que se rigen.
Málaga 13 Julio de 1908.
«Exemo. S r. D. N. N. Director gederal del 
Tesoro público.
Muy señor mío y  de mi consideración: Me 
¡  tomo la libertad de molestarle particularmente, 
al objeto de que corrija,s.i lo cree pertinente,el 
servicio de los administradores de Lotería en 
sus relaciones con el público, en provecho de 
esta fuente de ingresos para el Estado.
Hoy me he personado en la Administración 
de loieria núm. 3,calle Granada de esta capital 
con e! propósito de ver la lista oficia! del sor­
teo de 30 del pasado, pero el lotero en vez de 
entregármela como deseaba, me recogió los 
dos decimos y luego de ver el sello de proce-
denciav'me Jos devolviój-ínaiiífestéHdome--qíie
en la Administración de Puerta del Mar me po­
drían decir si estaban ó no premiados, pués él 
no tenia lista que consultar ni enseñar. En el 
acto rompí los décimos con la firme resolución 
de no volverá jugar jamás, para evitarme el 
ser objeto de nuevas desatenciones de_ aque­
llos que viven á costa de los que tal vicio te­
nemos.
Desconozco si el proceder de este señor lo­
tero está ajustado á derecho, mas se me ocurre 
preguntar si habría yo tenido que ir á Ponteve­
dra para conocer la suerte que á dichos deci­
mos cupiera, dado caso de que allí los hu­
biera comprado.
Perdón señor, por la molestia que cierta­
mente produzco, en provecho, á mi juicio, del 
público—digno de mas consideraciones— y 
del Erario. Con este motivo se ofrece de usted 
con todo respeto atento s. s. q. s. m. b , An- 
tónio Castillo Ramos.
Para los Juegos Florales
ha recibido los
-Tema 4.®
basta con decir en su glorificación neto á Málaga.
La Comisión organizadora 
siguientes trabajos:
Lema: «Salve bandera gloriosa»
—Canto á la bandera,
jLema: «Consolatum aflictorum ».--Tem a 
2.°.—A la virgen de la Victoria- 
Lema: «Lo que abunda».—Tema 18,—So -
pabellón en la misma con destino á mujeres. aprobadas por los propietarios de 4  y capricho^aniénte decorado^ á ^las^nueyej
labras de gratitud, sino que se imponen 
actos y los héchos en honor suyo uno de 
esos actos es la devoción con que ahora mis­
mo pensamos todos en el insigne patricio pa­
ra rendirle este delicado recuerdo, y como un 
hecho de carácter permanente es el cuadro 
dedicado á su memoria en la Exposición de 
nuestra Escuela, cuadro en el que figura su re­
trato y el de su amado hijo don José, un ángel 
conduciendo de la mano á un pobre niño, el 
escudo de Antequéra en la parte superior, la 
bandera y las armas de España á la derecha y 
el texto de la escritura en que fundó sus pre­
mios al centro. Asi, todos los días vemos su 
bendita figura, todos los días nos estimulamos 
para hacef lo que él hizo y obedecer los con­
sejos que nos dió.
_ jViva la memoria de D. Ffanslsco O velar y 
***
EL PGí^LAñ eufiíple un deber de justicia y
sham e!. Pendolita» . - T e -Lema: «Tye ¡for 
ma Un cuento.
LeBsá:'^-Zorrilla, Becquer y  Rueda».—T e­
ma 10.—Poftbía á la mujer española.
B e s d l e
haga un
¡mpSa^*Vr p r S ^ p S  ' Guadaimedina para lá repoblac*íón*deios mon- de la noche. Todas las sociedades é institutos
Sé aorueba el informe v ios oue á rnnHmia ® La comisión gestora ha elevado a! ministro q esta institución de cultufá lo mas seiecío «e
ción S i S ó f  ■ ^ ’  continua-i Fomento una exposición en la que se fun- lá sociedad aniequerána, abundando sobre to .
De la de Ornato V Obras núblicas nrnno-* lamentan sus aspiraciones, y como juzgamos do el bello sexo, éngalpado como ért día a e i ál
niendo se acceda á lo solicitado p o ^ D ^  Con-! para el público su inserción, damos ffesta; y feáliatido íaíi Brillanié acb ctíñ  É o L v  d S  inolvidable patricio
cepción González y en este caso^ sé llenen las ¡cabida hoy á esos fazonafflieníos, prescm? comparable hermosura y singular donaire [as j  J y c id , á cu-
formalidades s x i g t e  p^r la legislaciórl vi-^íe^^ío eonclusiones po ya la sco - ^ lla s  anteaueranas, l y m e  ®»llo los repu
gente, | nocen nuestros lectores: r man asiento designado. Componían el „ g^pJ.Qy|JJcia.
Dé lá misma,propóníendo se ábrUébe laa!i-|  Lxcmo. Sr. Ministro de ' j|ai ©1 Vicario, á la derecha el alcalde, J^^'-stroj y que de origen modesto supo
néación y rasante de las casas nums. 17, 1 9 ,f Los propieta^guje iQg tgj.,guoj gndavados querido y Común arttigO dSri rranfeiséo u velar» . . . .
l?.,Caenéá dél Guadaimedina, réConDdéh y qe Arcó y su bella y simpática hermana Con-*
fSé complacen en cohsigftaríQ, el bueh desfeó f  shelojCÓiti tín eíeéfiníe .í&í/eí/e de
n í t y  T X ^  féxcelénteprópÓsItoderyoBíérñbéftbenencto gááacoü sayam oire .A la  kq U ísrd áef señor
Del Sr. Concejal D. José Garcíá Herrera, f dé M ála^ , ’¿terido ese interés el principal fiin- Juéz de Instrucción y don Gaspar Castillo en
proponiendo una reforma para el cuerpo dé i dáñsento de la ley de 24 de Junio último,para la representación del patronato de la enseñanza,
uimrdias Municipales. ?repoblación forestal de dicha zona, y de otras Por no haberse presentado al concurso nin-
Idisposiciones referentesá obras muy benefi-; gúnalumno de segunda
21 y 23 de la Plaza de Ja AÍhóndiga, 
M o oión éé
niñas disfrutaran dí,ciosas á está capital y su provincia. Este reco-i nato óísterminó que —  -------
'nocimlento y su expontánea declaración, les los mismos beneficios al concurso qué Ids va-
l.'V Reforma total del reglamento de la 
guardia, teniéndose á la vista el de otras capi-,
C K ^ y San i obliga á exponer, siquiera sea brevemente, las t rones,  ̂ .f, * j  íí
bepasuan. f tazones en que se apoyan pará estimar im* | Seguidamente las ñipas Terésa Acedo Ra-
mterínse teforina é l reglamento, que-;práciicablé la ley, y por ende sü oposición á ■ mos y Emilio Muñoz Díaz recitaron y leySroíl
- aportar al ÉBíado las fincas qué poseen, para i un discurso, ensalzando las condiciones civi-
que se tepuebleri con árboles dé las especies f cas y morales de! donante, discurso nutrido 
ingresar éll lá guardia-forestales. . tdé ñOtSS patrióticas que fueron muy aplaudi-
2.®
S y 4 del actual, b p o i 
en lo? términos siguientes; :  , , fdü
Artículo 3 .“ Pára I  iiiit líi írii Hiíi?fn cf
cipnes precisas: 1
municipal en t o d a s ^ « , s ^ 0MV^^^^ tó „ ¡„ o
' ' 'jne por experleaeias d e lo sa e
<?•  ̂ ^ armada^! tuaLs terrateniéiites y dé áhteóésoféá, ñü
años y no exceder de 50  ̂  ̂ ¿:3jSé crian y desarrollan los montes en doble
supone; y como no es lógi-
Sfa*r*mí^taIIa*d?1^6^^ h” | E® ^̂ ^̂ t̂ir qíie para evitar los muy graVes dd-
salud y no teñe? d S o  f í S  ^  las inundaciones,^dpWfn ffo5V« “ ----- -- j  Hciisiuo uc icts liiunaaciones, se busque
La enfraHn i a | UH remedio que, aun aceptando las mejores
parajos jefes Cómo % r a lS L d 1 v íd 2 ¿ s ® ”- ^ ” crecimiento
Artículo 4 .V  'emM 3 P n ;i ______ ^ue, aun aceptando las mejores
ira los jefes 
irifícará mei
vio reconocimipnf/v -------- y emua, uuucina meaio sigio en ser eri-
S S t e i l a  y cpm proba-fca?, precisa que tanto el Gobilrno de S . M.
verific r  dianíp Rn!i7.‘}7f.A''í ®®/y Prosperidad de las especies adecuadas al
t o r S S S W r  ‘« 't o t a  medio.siglo en ser efi-
pomo los representantes en Cortes y porpora-
'" ''i l  áturtinq^Franeisco Martínez Serrano y los 
hitos Juan Oonzález Arroyo y José Cabello 
dítégaríavOfCCidos en el concurso, leyeron
ttábajos alusivos. , -pgnrDistribuidos los ptenUos, el Vicario se io r
d o n K e ÍB e lb d o % u n & ^ ^ ^ ^
crear cuantiosa fortuna, fué uno de los hom­
bres que hicieron constantes sacrificios por ei 
triunfo de nuesiíos ideales, y al morir estable­
ció/ eh lecuerdó de su hijo O. José, prematu­
ramente afréüáfaílo aí cariño paterna , una de 
esas instituciones qííé, premiando el amor al 
estudio y alentando á la juventud, honran al 
mismo tiempo á su fundador.
Sentimos una legítima satisfacción en enal­
tecer éste rasgo del que fué un amigo y corre­
ligionario nuestro tan querido como el señor 
€^elar, pero también desearíamos que su 
ejemplo cundiera y con frecuencia tuviéramos 
que ocuparnos de hechos análogos rese­
ñado. ' ■-
I i j i  Oareli
aon Kaiaei oeiuuu cu Unrírln
tonos elevados hizo el ^®!'9JE[í;^^fonffratulá 
exordio, diólas g racm
Escuela de Artes p„.g pedidos Emilio del Moral, Are-
dose defacto verificado, y
sidad de la creación de una __________________
y Oficios, condoliénuóse 4 e  te escasa i Málaga,
ción que se preste pp? m» paares en «ai « j
a i ® j a B i i s i x i , © o y  
H i o js a
DE LA
f¡ril2Í®Ola
Do venía en todo» los Hoteles, Restaurants j
S i  monum©intc>  ̂ .-  á  Migix®! iar©2?v©t
A dos pasos de mi casa, én este plácido y  ri­
sueño barrio de Montrouge qué viene á ser co ­
mo una avanzada del barrio latino al entrar °n 
París por te parle sud camino de España, inau­
gurábase ayer un monumento que hace honor 
á sus iniciadores y que á mi me llenó de legíti­
ma satisfacción como Ubre pensador y coma 
patriota. El monumento era destinado á la m e­
moria de Miguel Sérvet, el descubridor in­
mortal de la circulación de la sangre, víctima 
deíodip sectario del reformador protestante 
Calvind, por cuya orden inicua fué quemado 
vivo en los alrededores de Ginebra, después 
de haberlo sido en efigie en Francia por los 
Inquisidores Católicos.  ̂ ,
¿Qué crimen tan grande había cometido el 
gran filósofo y médico aragonés para que el 
catolicismo primero y el protestantismo luego, 
lo persiguieran y lo aniquilaran? Los catóHcps 
no le perdonaron sus célebres diálogos sobre 
los Errores de la Trinidad y Calvino nó. pudo , 
perdonarle te supremacía de su saber, que le 
colocaba á él en condiciones de inferioridad, 
y los atrevimientos reformistas contenidos en 
su magistral libro Restitución del Cristianismo, 
donde la ciencia de Servet y su elevada filoso­
fía le colocaban en primera línea entre los gran­
des racionalistas de aquella época de transi­
ción que representa en la historia del mundo 
una de las etapas más gloriosas de la concien­
cia humana. , ,  ̂ ^
No he de cometer yo aquí el delito de pe­
dantería refiriendo el martirio de Miguel Ser­
vet, entregado al verdugo y á las llamas, como 
fueron llevados al suplicio Juan Huss y Savo- 
narola, Etanne Dolet y de la Barre, por no ha­
ber querido claudicar de sus convicciones ante 
las amenazas del opresor ó del tirano. Bueno 
recordar, sin embargo, en los tiempos dees
ingrato olvido que alcanzamos, la abnegación 
y sacrificio de esos grandes mártires de la vo­
luntad y de te idea.
No importa que 1a iniquidad se cometiera en 
nombre de tal ó cual religión; El crimen siem­
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CALENDARIO Y CULTOS
J U I C I O
Luna niengüanfe el 20 á las 12‘2 tárde. Sol, 
sale 4,46 pónese 7‘27.
mesana de antelación, lo pondrán en conocimiento ¡ 
de la Junta, en la misma forma y consignando los 
mismos datos que los obreros.
El incumplimiento de este precepto se castigará 
con multas de 250á 1.000 pesetas.
Los escritos de referencia pueden ser firmados 
por cualquiera de los interesados, y en este caso, 
afirmarán por su honor en la antefirma la certeza 
de las autorizaciones que ostenten. Dichos escri­
tos pueden ser entregados en el Negociado de Re­
firmas «Sociales del Ayuntamiento, los dias labo­
rables.
A partir de la píésetitación de uno dé los indica- 
. . dos escritos, el señor presidente dispondrá lo ne-
Santos de mañana»-r~StSi&. Justa y Rufina y|c^3r¡o,para,intentar la conciliación entre, los pa-
San A leio. i tronos y ios obreros disconformes en una cuestión
* * - í de trabajo, cuoipliendo los demás prcceptos dé la
ü u D iteo  p tsr»  iiwy ,  , — f susodicha ley hasta conseguir dar solución al con-
CUARENTA H O RA S.-Patroquia dél Car- fiicto; objeto ítue se persigue coa lo ordenado por 
men. i ios Cuerpos Coléglsladores, y para !o'ciíal se ha-
1 6
Semana 29.—JUEVES 
Santos de ftoy.—Nuesíra Sra. del Carmen,
pondientes patentes han sido dentínciados á I 
la alcaldía los conductores de los coches de 
plaza núms. 288, 322, 185, 184 y 189. Pe la provineia
E sca n d a lo sa ,—La vecina de la casa n.“ 22? Su p u esto  a u to r .—En Alora fué detenido
de la calle del Huerto de los Claveles, Ana j y consignado en la cárcel á disposición del
Montes Morales, que se hallaba ánteanoche| Juez instructor del partido, el empleado de la
bastante alegre, promovió fenomenal escanda-i,Compañía Hidráulica de los señores Sáenz, 
lo, insultando al casero y á varios inquilinos. | José Lanzas Bandera, supuesto autor del hurto
A cc id e n te s .—Trabajando ayer en el Mué- de varios metros de alambre del teléfono que
Para  ma/fcma.—Idem.
15 Julio 1808,- S e  píesériíójRediíig ^piúgs 
suizos y la geqte de Granada, en Menjtbar, 
que guardaba Lígier-Belaír con 1 300 franceses 
y en tanto que éste se preparaba á rechazáíle, 
vióse sorprendido y enyúeíío por parte de las 
tropas españóks que habíáh cruzado el rio iJor 
el vado dérRincón, fetirándpjse jo s  franceses 
á Baiiéi?, de doiide salió á protegerlos el gene- 
rai Gobsrt, perdiendo éste la vida en él cpm- 
bate. Reding retrocedió y repasó* el río, para 
dar higar á qué se le incorporara Compieny.
16 Julio 1809 .—Volvióse Weliesley á Pla- 
senciajdesde donde rnanifestó que estaba pron­
to á ejecutar lo convenido con Cuesta, aña­
cea públicas las precedentes disposiciones.* 
~ va
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F u e r t a  d o i  S o l ,  s i i i m s .  i l  y  1 2
He de Guadíaro Joaquín Pérez García, se pro-1  la expresada Compañía tiene establecido entre 
dujo una contusión en la ingle deieclft, siéfi- - aqueila vida y la de Pizarra.
S U O j B S Ó Í E l E S  D E  A .  M O N T A R D O N
FABRICA DE PIANOS 
Almaoém do mnsioa ó instrimieiitos
Gran surtido en oíanos y armoniums de los más acreditados constructores epafioles y extranjeros
Y cuerdas para toda clase de instrumentos.
l í c S S  eñ Zacatín l .  Almería; W o  del Prlaeipe 12.
Sacuraale^n^bjwma, Me pe^^ y  á  p la z o s .  O o m B o s tn ra s  y  r e p a r a o lo n o s
dolé curada en la casa, tís socorro de la calle i 
de A.lcazabi¡ía.
También recibió auxilio facultativo {en el 
mencionado esíablecimienío benéfico, el obre­
ro José Millan Gómez, qüe ptesentaba'te disr 
tensión de los ligamentos de la región lui^sv, 
ocasionada trabajando eií la Haza de la Alca 
zaba.
D oi e x tr a n je r o .—Procedente del extraa-
R obo.—A virtud de denuncia yerbalformu-| 
lada por Guilletmo Cortés Cortés, vecino de I 
Aipandéire, ha detenido la güardia civil á José 1 
Roldán Márquéz (a) Ojo chicó, aprdve-¿ 
chando la ausencia tíe aquél, escaíó la casa que 
posee en el cortijo ;d,el Quejigo; fracturando 
después un arca,de donde se llevó varias pren­
das de. véstír. . '
Interrogado convenientemente por los clv i-.
jeró ha régreáádó á Málaga ej director 4e Ja i les, décía^^ por lo qú'e fué
ínpormaciOn militar
f
Se ha dispuesto por real orden que los habilita- 
idos de personal de los centros y dependencias 
I afectos al ramo da Guerra,. se provea de cédula 
diendo que de subsistencias carecía el ejército | personal á todos los .escribientes del Cuerpo ,áu-
británico de muchos artículos, y que si España Ixíliar de. Oficinas ,  ̂ ^
• ■ ■ ■ - --------,5., Ir.  ̂ —Existiendo dos vacantes de'músico de tercera
I coiTesjpóndiehtéS á caja viva y Saxofón en si be-no los suministraba, tendría que pasarse sin la ayuda de sus aliados. mol Jen él réglmientO' Infánfería de Ceuta,' los a& 
piráiités déla clase civil que lo deseen podrán so 
licitarla del coronel de dicho. Cuerpo, antes del25] 
[del actual
fábrica de ítíz éiééífica alemana,‘ Mr. Ku^d 
Nielseri. ' . ’
In fr a c c ió n ,—La guardia municipal dem|n- 
cid ayer á vario sifldivíduos dé las cáljes ide 
Carborieró, Yedra; Carril y Trinidad, por Cílar 
cerdos en sus respectvos dómicílios.
M e m o ria .—Nuestró querido amigo el ilus­
trado director dé, Ja  Escuela Superior de |k)- 
ifierdó don Domingo Méridá, nos ha rémíndo 
un ejemplar de la Memoria de dicho centro flo- 
cente, correspondiente al curso de 19(36 á 
1907.. . . ■ T
Dámós las gracias por. la atéqción, 1 
E s s ta b le e im ie n to .—La señora doña Rita 
Fuster, esposa del honrado industrial don Ma­
nuel de Arco.s se halla comíiieíamente resta- 
bleeldá de la-enfermedad que venía sufriendo. 
Lo celebrámps. de todas veras.
G u an tas.—Por el Gobierno. Civil han sido 
aprobadas las cuentas dei correccional.de An­
tequera. ' ‘ -
K e^ í’e so .—En él tren de las diez y; veliiti
PLAZA'd e  l a  m e r c e d  NÜM..25^., 
G ab in ese  á e  O p tica
-H a  verificado su incorporación aL Depósito del
rmamento dé esta plí zá, el auxiliar dél Materiáli 4^®» QobérnatófAr a e to
I de Artillería, D. Cándido .Maraña, 
s Para un asusito que le interesa debe presentar- 
sej á la brevédad posible, en la secretaría dé este
Graduación de la vista parala corrección de la¡GpMerdo militar, el guardia Üel *eal Cuerpo de• .. * -r. 1 iL„ - — • _ r*' ■ P A.1 artoorn rvia»r?i I 1 FÍmi I IfvMiopía, Astigmatismo, Hipermetropia 
No se cobran honorarios.
La casa HoAVé y .Boissier de Londres, remitirá 
en elegahíes armaduráá (fe concha, Níquel y Oro, 
los cristales que ei cliente necesite.•^Cron'wr-Glas, 
Roca y Roca del Brasil. ,
Cristal Isométrico, el más recomendable por sU | 
limpieza y poco peso. ' |
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
Alabarderos, con licencia en esta plaza, D. E ilio 
Sánchez.
Servido para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 4.® capi­
tán,,
Fábxiea , , «sfeoial
do ta p o n e s  y  do c o r c h o
Cápsulas para botellas, planchas, para los pjes, 
para carpeíaa, comedores y salas dé costura 
de ELOY OÍÍDOiÍEZ. \
Máriqués nSfuero 17.—Málaga,
CIRCULO MERCANTIL
Relación dé los damnificados que han sido 
socofridosporelCírCuloMercantil:
2 8 >  l i s t a .  P t a s .  5 6 5  
Suma general anterior. . 22.350
Trinidad Díaz Pineda, Cerezuela 17. 
|FfaíiCÍsco Franco González, SanFran- 
I ’eisco T , . . . . . . . . .
15
clase de crímenes son dobiemente odiosos por- ¡Ana Flores Gon^lez, Mármoles 124. 
que van dirigidos edntrá la libertad del pensa-J José Fernández Díaz, Postigo Arance 
miento, que és la más .sarita y la quédebíerai % v a  ‘
ser más intangible de las libertades. | Antonio Ghiiénez Ramírez, Mármoles
Los calvinistas suizos hicieron una obra d el ‘ ‘
justa reparación erigiendo en 1903 el raonu-f juana (^m ez Sánchez, Tiro 14. . .
mentó expiatorio á la memoria de Servet, en el ■ Emilia Gómez Riuz Viuda de García 
mismo sitio donde el inmortal mártir aragonés j E^ñps, Compañía 4 7 . .  . ,. . ., . 
sucumbió en 27 Octubre 1553 por orden im-¿Fífencisco García López, Pó2¡o Dm- , 
placable del supremo inquisidor protesíantel . ce$ 9. . . . . . - . • « ♦
Calvino. Aquel monumento es la condenación !María Gómez Claros, Galle del Ca- 
eterna del sectarismo, y fueron leales y fueroni . pp^inó 5. . .  ̂ •
humanos los que por su iniciativa contribuye-lJosé Qaivez Bánchez, Tnnidad o, . 
ron á levantarlo. , ’ Góri.fálezPas^r, id. 52,^.^ . .
El nuevo monumento á Servet que ahora: s e ? Joto García León, Zarnowno 26 . . 
ha erigido en París honra también á sus inicia-fSeguní^ González, M^rnoles 22. . 
doresj-y- yor<iom0 -español,~rHe-congfaíulo-dfr|Josefa Gómez, Trinidad 41. . . .
ver á dos pasos de mi morada la estatua de f Fuensanta Garcés León, Moreno Ma­
rino de los hombres que, nacido en raí p a ís ,r  zón.. . « . • • • • * ;  • •
más gloria han dado.á !a humanidad, con su Manuel Heredia Fernández, Priego 7. 
saber y su altísimo ejemplo. El monumento es- 1  Enriqueta Illas Povedano, San Ra- 
tá emplazado á la sombra de un viejo árbol de I fael 1 .  . . . .  -
la libertad que allí plantaron los , precursores ( Josefa Lucena Gahano, Cerezuela 6 
del actual régimen de Francia, y esto le da un Remedios López Beniíez, Trinidad
tinte de poesía que no puede pasar inadvertido I 28. . . . . . • • * . •
á quien sabe hallar y senth el símbolo eterno jM aria Luque González, Pulidero 16. 
de las cosas inmanentes y justas... I Andrés López Serralía, Muró Puerta
Asistí á la inauguración de ese monumento, 1 Nueva, 
cuya iniciativa debióse á Hanri Rochefort, el 
antiguo luchador revolucionario de los tiempos 
del imperio, y no pude menos - que sonreír con 
cierta ironía—dejando un momento de lado, la 
bondad y hermosura del acto que estaba pre­
senciando—al ver el singular contraste que 
ofrecía la presencia, allí, del atrabiíiarip libe­
lista, libre pensador ímpeRitente, ensalzando á 
Servet y anatematizando á su cruel verdugo, y 
la de ese mismo Rochefort, revolcándose aira­
do y odioso en las columnas de su periódiqo de 
ayer L'lntransigeant contra el; comandante 
Dreyfus, degradádÓ y riiúriéndosé de corisün- 
ción y de pena en su soledad monstruosa de la 
isla del Diablo...
Pero esto no fué sino una visión pasajera.
Allí en frente de la pira donde el artista ha su­
blimado en mármol la iraágen de Miguel Ser­
vet desdeñando las llamas que van á.consumir­
le, no "quise ver y no vi sino el antiguo Roche­
fort humano y justiciero levantando su voz oc
20
25
Francisco Lucas Alvarez, Molinillo 
del Aceite. . . . . . . . . 
Dolores López Mariscal, Trinidad 55. 
Juan López Gómez, Huerto de Mori*  ̂
jas 31. . i . . .  . . ‘
Andrés Martínez Díaz, Trinidad 5. . ,
civil Sr. Marqués de Unzá dei Valle y el Pre­
sidente déla Diputación Provincial, don Enri­
que Rariios Rodríguez. '
Poco después éftCargóse del mando de la 
próvinda el Sr. Marqués, cesando por taril^.e! 
Sr. Aranguren. ■
A  e n m p lir  co n d en a .—Ha ingresadó eri 
!a cárcel de Málaga Manuel Villalbá, PajoriiO, 
sentenciado para cumplir condena. ' 
■V igilante,—Ha,sido destinado á Málaga 
para prestar sdvicios, elvigüante del cuerpo 
de policía , don Jo sé  Ceteceda Botella.
D e te n id o .—Manuel Rey García, fué dete­
nido ayer en la preyendón de la Aduana por 
romper el cristal del aparador de la.^apateria 
establecida en la calle del Huerto del Conde 
n.® 12,°, propiedad de Antonio Medina Lara.
In s u lto s .—En los calabozos de la Aduana 
ingresó ayer José infante Ponce, por insultar á 
la guardia mimicipal en la calle de Granada.
 ̂ Ó on tra  la s  ííá p a a s ,—El, Gobárnádor d - 
. vil recibió ayer el siguiente télégrárria üel mi- 
25  nisífo de la Gobernación. ¡
«Recuerdo á V. S . cumplimiento disposicio­
nes sobre capeas. Me dicen que eri algunas 
provincias no se cumplen y ericárezco á V. S. 
necesidad exigir su observancia á todas au­
toridades.
A u to p sia . — En el depósito judicial se 
practicó ayer la autopsia ai cadáver de Ber­
nardo Molina Viliasclara, falIec:ido el día ante^ 
rior en el ferrocafril, trayecto compreildido 
desde. Campanillas ¿ Málaga.
O b re ro s  le s io n a d o s .—En el Negodado 
respectÍTO dél Gobierno civil sé recibieron 
ayer tos accidentes del trabajo sufridos por ios 
obreros Julián Guardia Fernández,; Anjtonlo 
Rojas Carrillo, Eduardo Arana Caparrós, Juan 
Solero Aíbanés, Miguel Martínez Vizcai|o y 
Salvador Alvares Garcia. I
B ia s fe m o .—Ayer fué puesto en Ia o|rcel 
á curnpiir una quincena el blasfemo Eusía|ui0 
González Figueredo,
Da Mixta.-^El sábado se reunirá la Co­
misión Mixta de Reclutamiento para resolver 
iiicidéndás de quintas.
P e r r u n a .— En el depósito dé. .Maríírfcós
piiésíó éri \á “corcel á disposición, de la autori 
dad^especíiva. >
Á rriá a s .--  La guardia dVU dé Alhaurin el 
GiráTide, Agujero, Arriate y Almáfgén, ha de­
comisado cincoescopefas,,uhá pistola y 'urirq-' 
vólyer, por qafécer de íiceripia sus respécíiyds
dueños. ■' ‘'.r '" ;
V a c a n te .—Ss encuentra vacante la plaza 
de secretario suplente del juzgado municipál 
de Villariueva del Rosario, debiendo próveer- 
éé en el térraino de quiijcé días,
S a ív a jé s .—>En Aldrá han sido detenidos los 
jóvenes Miguel Portillo, Salvadof Galán Gari- 
cía, José Navarro Ruiz, Rafael Pizarro Ga- 
rrión, LorénZo Arandá Martín y FíariciscO 
Vergara Moreno, por apedrear el tren número 
83., descendente de Málaga, en el sitio eono- 
¿ído por Cuesta del filo.
E eo la m a d o s.— Los vecinos dé Villanüeva 
de Algaidas, Miguel Artácho DíaZ, Mhría 
Granados Núñez y Francisca Castillo Luque, 
han sido presos y puestos á disposición del 
juzgado municipal, que interesaba su captura:
C a b a l tó íá .—En el camino de ,Cómpétá/á 
Algarrob'o, ha detenido la guardia civil ál ve­
cino de Granada, José Martín García; qúe 
conducía una jumenta, sin documentos qué 
acreditasen su legítima procedencia.
El semoviente quedó depositado eri" poder 
de Antonio López.
Francisco García
B ic ic le ta s , B ótocícleteM
A n to m d T ile s
Depósito de las renombradas 
marcás Wanderer y Naumann.
Faroles Rlemann y toda clase de 
accesorios, Bicicletas inglesas.,con 
iláriíás nikeladas,..dos frenos á la t 
iiántas y piñón iibfq, á 225 ptasí
V E Ñ 'T A S  ÁPD.AZO'S . 
.. 241  ̂A I& a n ® .d a  2 4
Tratamiento del Piojo-Rojo
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su, empleo por la Escuela P/^rtica Se Agricultura 
d'é Valénciay la Comisión Oflcia.l,(le Ingeméros Agfóaomos hombrada por el Ministro de Fomento^.. 
Productos Químicos del Puig. Máríinéz y Mora, Ingenieros, Fábrica en ei Puig. ,Despacho; Colon,
74, VálenCiá.
Para detalles pídase el folleto insecticida Márti»
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, II , oficinas.
eoriktrüéclóri y Répafáclón detodá clase de ob­
jetos metálicos.
Trabálo garantido y'perfecto. •




' Baques entrados ayer
r i ! jo «  d© P e d r o  V a ! I « .« M á i a g :a  
Escritorio: Alameda Princípaí, núm. IB. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais. „ ,
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuártéles), 45.
Cerveceída de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquinad calle Santa Lucia)
Cerveza de ta marca la Estrella de, Gtjón '
. Precios por barriles, litro á 53 céntimos 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Botellas de un l'i4 litro docena ptas. T,75. 
Avisando se mandan á domicilio.
Bptqllas, de Lĵ  litro, tapón corcho, ptas. 3í5Q. ,
'; Se alquila».
Almacén y solar, propios para negaclo de vinos 
en pequeño, {ianádería, baf^riléria, vinagrería, tra­
pería á'situados éh callé Mármoles 
Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
Eb
Vapor «James Haynes» , de.TángerJ 
Idem «Castilla»; dé Algecirás.
Idem «C. de Mahón», de Malilla.
,Idam «Florencia Rodríguez*, de Aguilas. 
Idem «Nuevo Valencia», de Valencia. 
Laúd «Ricardo», de Salobreña.
Bagues despachados 
Vapor «Castilla», para Almería,
Idem «Florencio Rodríguez», para,Cádiz. 




Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinas de su esmerada elaboración.ríÁ i  a nrr
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, f
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
C o m p a f u l a y  7
Ama de llaves
,, Sé necesita «nade 35, á ,45 años, qola  ̂que goce
CAJA MUNICIPAL
Valdepeñas superiores .dé 3‘oP á 4 j)^8eías prrq- ¿je buena sálud, educada, bieit fecpméftdada y que 
ba. de.16 ,2l3 litros, Secbá de grados 1904. á [ s%óa sus deberes; para acompáfiár á uh cábállero, 
" '  'ontilla a 6 Mq-14‘30, de 1903 i  5, de 1902 á 5,50.
"' d6I*3 á 8 ” '












ce y Pero Xiifién á 6.
soltero, de alguna edad y algo delicado <le salud. 








Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y M ál^a  
color desde 9 ptas. en adelante.- 
Por partidas importantes precios especiales. 
T am M éM , se vende un aütGiúóvil de 20 cabá- 
llós cási üüevó. .




Ninguno. F^GOS , I ' ' , I M P é p S t l ® í ? t  ■ ,
Depositario. muni.cipai* lu is de Messá. — 1 w - n i M . J a H « í Í w f c k r -  
V.° B.« El Mcülde, faan Gutiérrez Bueno. I t o f j S S - c S S S  ' ^




O is te r , 8 ,  p iso  p riiíb ip ® !
Se han posesionado de las auxiliarías de las es-1 
cuelas públicas de Málaga, doñá Eugenia Luque j
Rodríguez y don Felipe Muñoz Fernández. i  ^  — . j  ------------
[¡Laí.'ibtoa“«Jds'é Máíí'^déaí'’O álix





Suma y sigue. 22 915
GomisióD proviDcial
Bajo la presidericia del Sr. León y Serralvo 
se reunió ayer la Comisión Provincial, asistien­
do los señores vocales Chinchilla Dom i^uez, 
Heredia Barrón, Pérez Hurtado, J^artos F^rez, 
Ordoñez Palacios, y Pérez de Guzmári.
Desptiés deaprobadá ei acta d e.lá  sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuerdos;
Trasladar ¿  informe del Negociado. el dictá- 
Galiana Orozeo, padre
Hacienda  ̂ c u b e to  de «o,, pes,.as, h a s tia s  cl„co de I , 
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la tarde.Oetres pesetaé éh adelanté> á todas horas. 
Tesorería de Hacienda, 62.973,89 pesetas. | A diarlo, macarrones á la napotitana. Variación
—  en el pU to del día. Primitiva Solera de Montilla,
inffreqarnn aver doce narros varrabundos sien-i Arfendátarlo de; Contribuciones de esta pro-‘ Queda abierta la nevería, con toda clase de elados 
dn Sr. Tesorero haber hombrado y refrescos. -
do asfixiados veintisiete. auxiliar subaíterho de la zona de Estepona á doni , SERVICIO A DOMICiLIO ^
E s c á n d a lo .— En la calle del Marqués de ¡ Andrés Gómez. J  letrada por la calle (le San Telmo, (Pasillo dé
Dirigirse por carta ,á F. L. V, en esta Adminis- 
tración^ . . . ^
Litaros de lance
E e a lia a tJ ió n  d e  1 0 . 0 0 0  l i b r o s  
P i « e . e i o s  b a r a t í s i m o s
Libros antiguos y modernos.
. Gran'colección úe libros en ,francés. ^
■Todos los dias dé 12 á 5 dé ía tarde. Solo ppr yn 
mes.' -■■,, ,■■ -
Callé Duque de la Victoria, núm, 3, portal
'     ll■̂ll■■■tHT niwiniiiriii iiiiii iii i~< iim'H iinírTTii|p  de Lâ arÉ
, Se5hanalmente’*»se reciben las aguas de estos ma- 
nahtiaies en su depósito Santa María 17, 'sendidn- 
dose á áH céntimos botella de un litro.
Latios promovióse fuerte escándalo á conse 
cuencia de haber dado un latigazo el defen­
diente del café Inglés, Juan Hurtado Oreliani, á 
un muchacho desconocido.
E s ta d ís t ic a .—Duraiiíe el mes de Junio úl­
timo se han régisírado en el Juzgado munici­
pal del distrito de Santo Domingo 144 naci­
mientos y 141 defunciones.
E s tu d io  fo tp g rá ñ c o  «El L o u y ro » .— 
Esta casa se distingue, por la calidad de sus 
trabajos,prontitud y economía.
, 5, Marqués de Larips, 5.
, El Jefe déla Comandariciá dé Carabineros de ¿ 
I Estejiona comunica al Sr. Delegado de Hácienda j
la Parra.)
■ ■ ^ B H T A M A í©  ; ■ ..'í
haber sido nombrado Habilitado de dicho cuerpo* Se vendes cuatro yéntánas á dos hojas apaisá- 
el oficial don Amelio Rodríguez. ( ÜaSt de nueya construcción y proplás por su íama-
fño, para almacéh. En esta redacción informarán.
 ̂Ayer iueron instituidos en lá Tesor.ería dé, HaTi •
tienda los'dtpositos sigüiéntes: 8 « r l? f t l l t l© S  SL11KL&CG1&@9
D. Saloiuón Cabéllo Villalobos, de 20;21 pesetas i — D E  - r
iraréspehder de la cuota impuesta por arbitrio''pa  
extraordinario para el año actual en ei; pueblo de 
Sedella
dejoíé^
togeoaría contra ia eterna opresión y en favorl^®* hiño Antonio Martín, que se íactar-
dei oprimido. I ba con cargo á los fondos provinciales.
París Julio 1908.
Darwjn
A v iilie i& e ia
An-el Hospital civil por el obrero lesionado 
féS,González Robles:
D Ja r  sobre lá mesa el presupuesto adicional 
de ía Casa de Misericordia rémUidó por el Sr. 
Arquitecto Provincia!, y é l Oficio delínspector 
de Sanidad trasladado por el Presidente de
D. Juan N, Reed, de 315,90 p,e«etas para los gas-i
~ __ . ____ I ' xr • ,r  E^F*ñeéeraárMciónde30pertenencÍasdelarainaj| Congranfebaiadeprecio8reálizaé8tacaáámu-
3T Vfi d é  crista>les. Varioszulúsqueem-ldenommada «Porfiada», térraino de Mijas, I chos artículos de temporada, 
prendieron la fuga,apedrearon ayer ej faroL d ell. _ _ . ' f I Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al-
alumbrado publico n °̂ 1.252,sito en la Alnme-i LáDir.ección générüI delTééQTippdbiico háacor-lpácas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
haciendo añicos los cris-fñad() la devolución de 28,5D pé3etasv pbHhgres(j Í propios de estacicíih.
mtleaido de industrial, á D. Francisco Fernandez | • Se realizan una gran existencia de blusas bór- 
Labrado. | dadas, blancas y de colorés désüe 250 pesefás éri
Por la Dirección'general de la Deuda y Clases 1' Gran surtido eh lanería aípácai .y driles para 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: I  Cabálleroa.
Doña Dolores Gasasoia Sánchez, huérfana del| ,,, SASTRERIA
oficial de cuarta clase qué fué dé Hacienda, don! -  " - . .
da de Capuchinos, 
tales.
O ónfereÉiéiá.—Uná córiiísídn de exporta-i 
dores de garbanzos ha conféfenciado con la i
. Invitar á la Compañía de los ferrocarriles Su-1 empresa de consumos, tratando de la supre- 
bufbánqs al pago de las estancias causadas en | sión del derecho módico sobre aquella semilla.
E x s e o r e tá r io .— Encuéntrase en Málaga,,
don juán Delgado Beniíez, ¿xsecreíarlo dei|̂ °n
é f é é jHácie á, o ! Se confeccionan toda clase de trajés para cabá'
S u sp essio n o B
Por enfermedad del letrado defensor, Sr. Estra- » rx x -• x , , nda, se suspendió ayer la vista de la causa instrui-|h*^^h Corporación sobre ingresos de pelagías
da contra el parricida Manuel Isorna Elola, y por "en él Hospital y otro de la visita relacionada® 
incomparecéncia del procesado se suspendió la de ícon  el mismo asunto y demás aritecedéntes que 
1.a incoada contra Francisco GuiUén Calero. lexisten sobre la cuestión.
CauSáS in c o a d a s  | A p ío b af,con elyp toen co n tra 'd eIS r.C h in -
Se han recibido en la Audiencia los siguientes! ^tailla, las excusa^ de varios concé|áies del
partes de incoación de causas:
Alameda.—Sobre lesiones á José Escalona Or?-' 
tega
Merced.—Sobre disparo á Antonio Molero Man- 
cera.
Estepona.—Sobre desacato.
Ronda,—Sobre robo, contra José Roldán Már­
quez.
S e ñ a la m ie n to  p a ra  h o y
Alameda. — Atentado y oíros.— Juan Camiho 
Moreno y otros.—Abogados, Sres. Andarías, Sán­
chez y Escobar; procuradores, Sres. Berrobianco y 
Jiménez.
Alora.—Disparo.—Miguel Luna López. — Abo­
gado, Sr. Pérez del Río; procurador, Sr. Nogueira.
IAyuiitariiiento de Goírt, y los informes relacior 
[nados uno con la reqiainación presentada por 
[don Antonio Garcés del Río contra cuota de. 
'arbitrios impuesta poí el Ayuntamiento de 
i Yunquera, en el presente año, y otro sobre 
[abono dé los derechos de inscripción al Regis- 
ftro de la propiedad de Alora, de las fincas ade 
ijudioadas á esta Diputación por débitos del 
[Ayuntamiento de Cártama y posesión materia! 
i de ellas.
Noticias lósalas
Ayuntamiento de Coiq, 
.^ e fa n c íó p .—Anteayét falleció la señora 
.“■ Dúiofes Muñoz Pineda, viuda de, Alcánta-íD
ra, -vefificándosé el sepelio 
las seis de ayer tardé, en el 
San Miguel,
Enviamos él pésame á la desconsolada 
miña de la finada.
del cadáver ¿I 
certiéníerio de
Doña Antonia Espino Garda, viuda dél coman-! 
dante don Nicasio Artiuste García, 1.125 pesetas.!
Doña Baldomqra de los Santos Serna; viuda del 
capitán don AtánáSió Serrano Bartolohié, 625 pe-! 
setas. . - V ^ *
lleros á precios occfnójnlmos.
F rie e io n e s  iBéBéiii?ÍÉl©is
P ro p ie d a d e s  e s p e c ia lé s
JJÉ L  ' .
Depósito: Santa Máría, 21, ctín puérta en cálle 
Molina Lario. >
Es Ja mejor agua de mesa, por su limpidez y, sa­
bor agrádable.
, Es inapreciable para los convalecientes, poí Ser 
éStimUÍantéí ' ' '
Es un ,preservativo eficaz contra eriferraedádes 
infecciosas.. ,
Mezclada con virio, ‘es un poderoso tónícorte- 
constituyenté.
Cüra las enfermedades del estómago, producidas 
por abuso dél tabaco.
Es el mejor auxiliar paralas digestiones difi- 
ciles. ' -
Disuélvelas áreniilásypiédra, que produceri é l 
mal de orina.
UsándQlappho dias á-pasto, désaparéce la icte­
ricia..
No tiene (rival cóhtrá lá, néátásténia.
d ó e tm o s. b b ta iia  de i  Útx;6 eascQ .
fa-
Doña Teirésá Agut Ovares, viuda dél teniente 
coronel don Julián Leza Sainz, 1.250 pesetas.
El Ministerio dé la Guerra otorga el retiro 
j  j  i 22,50 pesetas al mes, á cada uno de ios carabi- 
Solís Galabisy Santiago P é r^  Ga-
Fra,»q»elo
don Agustín Prolon- ilindo.dolencia el farmacéutico 
go.
Lo celebramos.
Cfallicida P iz á  Extirpa rápidamente sin 
dolor ni molestia, los callos y durezas; no 
motiva ios inconvenieníes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo v certi­
ficado, 1,30. “
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De­
positario en Málaga: B . Gómez.
C ^ a e l  e s tó ik a g o  é'látesím oa eiÉMxir 
E stom acal de Sálz de Carlos. "
Extenso surtido en jamones de íodás láa fe-
j "  JBíi moíuic9 ;a e i s c e ic e ,—ue.,nuest,iéi.cQie-.ii,^?P?fi Riofená,
i'úz- El Defensor d e l' Contribuyente reérodricí-J ^  • valSiUchon,-, o e . -Vfeh
«.Avp-f índl.;'!aninR lá í’nr'VPntMHavH.é á dojTiiCiliO. r,, W
Y  * E l  rn .ó ^ o,d él a t , ■ D . ,n t,i^^cQ|é
He aau; ■:;roan('.ó p'uti!Ícá(!o'por (h alcñldla  ̂ de.5 . . . .  . .....
;drd‘ para -íiir cumplimtento á ia iéVíSe Conse-f «■Ayer 'mdi'Ciamo.s ía Cpnver4Snciá aeésiabie 
jos í.ift comúliaciófl; ■ ’ ' ' |cer un derecho módico sobre el acéUe, .cuya'
«Promulgada, en 19 de Mayo último, la ley Ha-(carestía vá siendo endémica. , ,
mada de Consejos de conciliación, se hace saber á j Acíuaiméníe se. detalla en las tiendas á 65 
patronos y obrerrts que, según ei contenido de la | reales la arroba y es de temer que aumente ío- 
indicada disposición legislativa, están obligados
w ?in M Í°d e R S o rm a s*sS ^  elaceite de o'liva la úuica grasá dé quei
establecimientos industriales ó las huelgas las clases media y proletaria en M á-iél Licor del Polo, fortificando las encías y-oer
‘  “ — - -  - ...................... ] fumando la boca.  ̂ f
© o s * i* e © s
SsMdss fijas dél puerto de M álaga
Contiene el 50 .OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medió de aparató 
¡moyido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Drogaeríá.de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
SE v e n d í
I «na cama y ropero de nogal. LaguniÚas 15 (taller) 
Informarán. '
de los Montes
E! vapor correo fránc^
' JE5a|¿ti*
ísídrá de teste puerto el 22 de Julio páraMeliila. 
Nemours, Orán, Marselíá y con trasbordó para
IM ^puertoE.dei'Mediíerfánecí, írilós»,
A«stí.:i5ÍiifIfúevá'&íás'sslia, • ’ -v-Tf"'^
El sommiers de A. Díaz es lo 
co y cómodo para la cama.




Piehtes cariados. Los evita 'y Cüra siempre
claren, cuando, por cuestiones del trabajo, se ma-/|i3ga y por el camino que ya su cotización sp 
nifiesten en divergencia. í convertirá en articulo de lujo.
Los obreros que se declaren en huelga, antes de \ No se nos oculta que para establecer un de- 
transcurrir las veinticuatro horas siguientes d ia de^lxecho vatdáco sobre esa especie de primera 
claración del paro, deberán dirigir al señor presi- j necesidad, - es indispensable la conformidad 
dente de la Junta un escrito, en papel común y por ; (jg ¡pg comerciantes exportadores, y en tai 
duplicado, expresando siiciTdanmnte l̂^s^ca^usas ^
V
;e ■ cas- ■I yáo^dodara.-
La calvicie es una enfermedad del cabello 
que: se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su 
uso desaparece la caspa y se esíimuU pode­
rosamente el ciecimiento'del catadlo» ccü m
ss péf!arneria.sá íüii justific^a aspiración. | píimíüvo colof'J—Se vende en 
-Ayes al medió día mordió ÍY diéguérfas. ; '
pérvo en !a calle de Fervándiz., á María Gó-* 
imez Mare%:jí;;pí>oducíéndoíe dosJieridas en)
que motivan la huelga y ei nomnre y
ono ó de ios patronos á qhienés afi 
falta de cu'mpiiintentó de ésta diadoaí d̂ óa 
liga con multas df* ñ á <150pesetas. -
Is'rbiér; nu..-.:.eii presentar ei'escriio aaíes d-e , i , . . - , n . . - r . . ■. , ,  ,
declarar la huelga, .si dC'jeaainteiitdr la conciliar ?«i /iAdo"p<riípátí'tíe la manti dererha-.nu(» ¡p fijp í x espaciosa COCiíeiáj .capaz para, cuatro
Los patronos qüe se propongan interrumpir los r ® A i a m e n a .  ^  {calle  Madre dé Dios. También cuenta con arii-
trabajos por divergencias con sus obreros, con «rtñj D e n u n cia s .—Por carecer de lás corresr!p íi6 óajaí» ^  .
Elvapoi
' A lg ,é s » i©  
saldrá de este puerto .el 23 de julio para Bahía, Rió 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Airés v 
con conocimiento directo para Paranagua, Florio 
napolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-Ale 
gre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villá-Con.cqpción Con . trasbordó en 
Montevideo, y para Rosarlo, los puértos de la 
Costa Argentina, Sud y Prihta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Alresi
esquina á Simia Marlá 
yino tinto superior una arroba. , pesetas 4. 
,ld. id. id. Ii2 id. . * ,2.
Botella de 1 litro & 0 30
Id. de 3i4 litro . . . . . .  I  o.20
yjnósañeips,., aguardientes y U- 
eore8.^Uua>otella Rioja de 3}4 litro 0.50 pesetas, 
i o im á r  las señas, M ólihá Lario  7
"ü É ;’,F.
E L i P O I ^ Á R
Éri éstos tálleres 
sé córiféceionan Joda 
clase dé trábájos S 
precióS éébnómlcos.
1
G ra n d e s  a lm a c e n e s  4 e  te jid o s
f .
ARTICULOS DE QGASION 
Céfiros novedad para camisa^ y vestidos. 
SombrefOs de pajá últiaios modelos.
: ARTICULOS P A l ^ S ^ í í ^ Á S  
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á mediá confección én tul itégftós alta nove­
dad y de batiatá bordados en color y blari- 
éos, extenso surtido en /PIumeties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila. . .
El vapor trasatlántico fr^Més 
^ P a m p a  ■’
saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Rio dé
Janeiro, hent-js y Buenos. Aires.
para todas
oiasos' dé sda^étijoíárik
Molina Lf̂ rio i 4 .-^Mdlaga
ARTICULOS PAF[A cXfeÁlLERÓS ,t 1 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos dd Pats y'extírinjéiós.
to s  géneros ;,bíanc(|s qué traba ja estaéaáa. 
Sin competericiá pbr su calidad y precios, los 
tiené eonsí'aritéinente eri existencias.
Acaba dé recibirse un completo surtido en 
tlras bordadas alta novedad. r
rr Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusiyo 
depósito está á cargo de esta casa.
i
Vegetales, Artificiales y Minerales
y pasaje « ^ § , ¿ 0 0
j. Pedid .vjóuiez cáilé l e  joáef&.IJgprtí^yíera'  ̂ quel,a,má<|uiria'i«-
y eepomía, qúeciándó en perfecto estado de^oH- _ ______
por ser las compód una, V‘=i?dad ■ ‘ Torré dél don JusnlZ'
una casa en la calle Cerezuela, número 2b,
á t
. diirfiütÓ«i<c|í¿áe.co- f ,* . I Carbón encInaéril3í^so,qutnísl 
I Carbón quejigo .superior, í dem 
^'Cárbpn de' PáHs. iciém ,■ . . .  . , 
Gdrbón p|arámáquiHáS de vapor, ídem. 
'Ü  J  H j -  is  I Carbón pára fráguás, iderií.









una cochera con ' -  ' Leeinento.pDrtland superior,quintaL . 3‘50i:i*
Ilejón Almo.aa 7 y g^darái l̂'azón coches.-C^ I fin partidas precios convencionales. Ventas aly 9 daráu razón.
A
Í.V-A. ■* mjue»
J u e v e s  t 6  Ju lio  0 »̂ I9 0 S
Liá m ejoi* agua.pU  
tural*
a  ü a -
H u n y á d i J á n s s
p i  p u i * 0 a u t e  d e i l a s  f a m i l i a s .
B i É f  ̂ i t  M m m
l ^ a  s i u  r i v a l  a g u a  p u r g a n t e .
P A R A  B Á Ñ A R S I É :  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
le mar y dulces»tan conocido en toda España. 
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem-
■̂ Médico Director don José Impeílltierii calle Cis- 
er núm. 8.
Servido d@ !a tarde 
ExtraxijeTO
15 juMo Í908. 
B e  P a W L S ' \ , ‘' ■
DeJ
De Madrid
i 15 Julio 1908.
. ,'I^ a  « .G rae e ifa» ,
El diatib oficial ¡de hoy, pubiiea, entré ótráá, 
las siguientes disposiciones:
Subasta para la adquisición de acopios de 
piedras destinadas á la conservación de la ca­
rretera de Bailón ó Málaga.
Idem para el aprovechamiento de 10.000 
qülntaies métricos de cbrCho deí monte Sierra 
deiReal. , . .
« B I  0 1 ol>d>
Escribe hoy £/ Globo:j SI iDato regresa el 
día 20 , empezsjirán^las, vacaciones parlamenta^ 
risa á fin dél cbrriénte hieíi, jr entonces se des­
pejará la situación política.
A e e i d e n t é
A Villarejos de Salvariés llegó hace varios 
días [el pirotécnico (Encargado de preparar los 
fuegos arUficíáies que debían quemarse con 
motivo de los festejos.
Hospedóse el pirotécnico .enVlá casa deun 
vecino, ocupando un cuarto, donde se dedi 
caba á las tareas de su conrietido. .
En una de sus ausencias, penetró en la habi­
tación un muchacho y prendió fuego á un co­
hete, cuyas chispas incendiarion las materias 
allí almacenadas, produciéndose una tettibí^ 
explosión, de;la que resultaron heridos'grave- 
mente tres pequeRÜelos. , .
También el pirotécnico sufrió  ̂ quemádtíras 
de importancia al intentar apagar,el fuego.
■ ¿ l í á  C é i^ ré 'iB j^ 'O n d ^
Dice La Correspondencia de Espalda que el 
hijO'de un exminisiro de Hacienda y la fami­
lia de aquél, compuesta de mujer y cinco pe­
queños, se hallan en la mayor miseria y viven, 
recogidos dé limosna, en |a casa núm. 29 de 
la calle del Aguila.
' Además la esposa se encuentra en cinta.
Esta infortunada familia se alimenta con el 
rancho^que pueden recoger en los cuarteles.
P l a n  d e  c u l t i v o  
La Escuela de Agricultura de Jerez de la 
Eroriíerá ha publicadp el plan de cultivo Esta­
blecido en el campo de demostración creado 
en Sevilla.
La  Dirección general del ramo ha dispuesto 
qué se repartan ejemplares entre los agriculto­
res andaluces, .
A c o i n p a d a n t e j s i  
E a e l tren, rápido de írún marcharon esta 
máfiaha el doctor Alaberh y el personal pala­
tino qué ha de acompañar á D.®' Cristina du­
rante su jornada en.Saa Sebastián.
V i a j e  d e  d o ñ a  C r i s t i n a  
J a s  once salió D.*' Cristina de La Granja, 
rícompañándol^ lós réyés. ,
Rué despedida por todas lás autoridades^
Ái llegar á Segovía tomó el tréh que debe 
conducirla á S a o  Sebastián.
G e s t i o n e s  f r a c a s a d a s  
El Goberiiadof dé Logroño ha comunicado 
á Lacierva que sus gestiones para terminar ía
' pítales dé Barcelona, Madrid, Málaga y otros 
puntos, para explotar la factoría del norte de
Trátase de un proyecto parecido al de Güéll.
P r o t e c c i ó n  á  l a  i n d u s t r i a
El viernes se ireunirá én ia Presidencia el * 
Comité de protección á la industria nacional.
C o n f e r e n c i a
En cuanto llegó al Congreso, Primo de Ri­
vera conferenció con Moret acerca de los indi- 
víduofe que han de fórm'ar la comisión de la 
Cámara popular llamada á entender eiv el pro­
yecto contra la usura al ejército.
También se avistó é o ?  los demás jefes de 
minorías.
B e ,  I - a G ^ i ? ,a n J a
Déspúés de despedir en Segovia á la reina 
D.® Cristina, regresáron los reyes á La Gíanja.
D. Alfonso y é l  marqués de Viana dedica­
ron la tarde á pescar truchas;
Los principes dieron el acostumbrado paseo.
En cuánto á la reina Victoria, no pudo asis- 
lir á la partida de polo en que se jugaba la
;^ L a  marquesa de Squüache marchó á Ma- Aciuaimente dirige el setexto del teatro de lá
Telegrafían á i.or Péítíe que en
Facuzá,/ los’ obreros del campo se ‘b€c!aiaron 
!n hüélgá, pafá impeefir el fuiiciófiámíentó de 
ás máq Jiñas trilladoras.
La fuerza p.üb]iéa intervino éfi é l motín y 
iísparó sobfe íás masas, resüUañsb aósthtíer- 
bs y numerosos heridos.  ̂ \ '
B C ;  m o m o v í a  ■ :
 ̂ Desde el djá pri^efb dé Julio Váií j^pttlsa- 
á̂s por delitos políticos más áe fréS^éiftas 
iincuenta personas, é  ¿
Ayer sufrieron la misma,suerte ciento^eintá.
; B é X o ñ d r e » :  ■ _  ̂ -
The Stándárd publica lá noticia q[tíe Tra- 
)íiz ha sufrjdo  ̂uri ijii.evp Po,mp3^é^* .
Eii él consulado apáreciérbíi í^ b í^ ñ es acu- 
sandp ál cónsul dé hátíét ,Violado la neutra^- 
Jad y recomendánáplé, que tsañqúiláS á
as personas de la localidad ^Oupe dé lOs 
isuntos de SU paiSi - * /
B e  N e w - I ^ o r k ; '
Participan de Puerto Cortés (Honduras) que 
SI general Gutiérrez llegp á Gholuteca, rom­
piéndose las hostilidades éntre las tropas hpn- 




, T r a b a jo »  de salvám ento„*
Lá M s í éiié^gadá del saíVíhnénfo ViS- 
por inglés ehBiodew en, lo abandonó luego 
fe retirar toda la carga.
' La irípüíácíóh sfgüé á bordó, dbhdíépeílíiá- 
lecerá hasta que se subaste el casco.
B a q u e s  de gue:^ra
El cañonero Marfm A. Pmzd/z estuvo ayer , „
iondeado en la bahía sur, comunicando con .él! huelga generál, han fracasado, en razón á que 
imceto Princesa de Asturias, ancldúQ ttí Rio| los patronos cónservéros récházah las bases 
Wartln, ¡ propuestas pOr él tribunal arbitral.
R e  S a n t a n d e r  1 M e m o r i a
El infante don Carlos ha recibido en Santi-1 La Dirección generál rie Agricultura ha pu- 
llana á varios comisionados de la Diputa-i blicado una Memoria que contiene|anteceden- 
ción, Presidente.. peL la. Liga de Contribu- tes y trabajos para el proyecto relativo al pro- 
yentes y ComisafiÓé regios áe Agritíáltufa|bTema déla concentración parcelaria. , 
y Comercio, qMénes ié hablaron de aligunOs] Dicha Memofíia ha sido distribuida, entre tos 
asuntos muy interesantes para la provincia, i diputados \r senadores, y se remitirá también á
Ellnfante hizo, presente á los visitantes su-| las éntidadis interesadas. 
sentimiento por la catástrofe de que han sido j  S t n m ó r e s
víctima los pescadores de Santander. i d jaj-iamente circulan en los pasillos del Con-
B ©  M © l i i l a .  I gresp los rumorés más estúpidos y las noticias
A las siete de la tarde .se sintió un temblor ¡m ás inverósímiles. Y si en dicho sitioino se 
de tierra, y otro á la? siete y cuarenta y sijstel propalan, viértense fuera, como nacidos en la 
minutos, durando Cinco y cuatro segundos I cámara.
Joyería Francesa
G f i í l ©  d ©  G r a n a d a  y  P l a z a  d ©  l a  C o n s t i t u c i ó n . - - — M A I uA G A .
G R A N  SU R TID O  E N  TO D A  G L A S E  D E  JO YAS, P E N D E N  T IE  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ü L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON  B R IL L A N T E S
Ésta socM  a l Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su­
jetadores alianza y brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese­
tas 4'25. el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos.
L a s  principales F á b r ic a s  de S u iza  en E e lo je r ía  nos han  concedido sus depósitos eh E sp a ñ a  p a ra  vender sus 
acred itad as m arcas á  precios estipu lad os y  reducidos p a ra  aum entar, sus v e n ta s .
Talleres é  Jojería i  Relojería en la misina easa con Mliilis cperiries
P r e c i o s  f i j o s  — —  l i e n t a s  a l  e o n t a d o
se'hafisiéu Madrid desde hace muchos años y
respectlvamenté.
D ©  Z a r a g o z a
En la presente semana comenzarán las éis¿. 
pediciones regionales? para visitét lá Exposi­
ción. V
El sábado llegará el Orfeón de Sabadell,
Una especié, clasificada éntre las pocas 
krosírailes, recoge í^npArciaJ.,
ve-
ASeguraéste périódico ííébér oido de labios l ía  catástrofe.
dtid y el doctor Gutiérrez saldrá en breve pa­
ra San Sebastián.
Servicio de la noche
DeT Extranjero
í, 15 Julio 1908.
Los notables de Rabat .y Saié cumplimenta- 
iropá Ábd-el-Aziz, haciéndola protestas 
adhesión y lealtad.
Bastantes caides de cábilas le han prometido 
apoyarle contra las tropas del Haffid, cuándo 
estas atraviesen IóstíOs de ümiér y Reviá.
'■■'̂ ■" t í ' é ' ^ ó g á d ó r  '
Lá mehalla haffidisía.saiió esta mañana para 
Maíraqiiesh á fiii dé unirse á aquellas fuerzas 
El Galp .Aiíflús na regresado después, de 
d af muerté ál caíÓ Kuóban, enemigo personal
suyo. b ü s s é í d Ó r f  ■'
Ha ocurrido una terrible explosión subte- 
jránea. en el pozo de la mina Carlomagno, en 
Berbeck.
Van retirados diez cadáveres.
Faltan detalles.
B ©  í L i s b ó f t ' -
El rey ha visitado el Hospital mífitar. 
Recorrió luego las prisiones militares, pro­
metiendo á cuatro presos interesarse por ellos. 
£ i público le aclamó á la salida.
B ©  i S i á i ? p a g u é É i i  
Reina completa anarquía. ‘ .
Las oraciones se hacen en nombre de Abd- 
él- Aziz, á quién van á proclamar los rehannas.
Corre el rumor de que Tetuán ha, temado á 
la causa de Abd-el-Aziz.
El tohgü i ha vuéitp á derrotar á los haffijis- 
tas, causándoles más de iOO muertos y 250 
heridos.
' B ®  ^ á n g e p
La tranquilidad en esta población, es com­
pleta, „
/De Provincias
14 Julio 1908, 
B ©  B i l b a o
Han llegado de Santander diez ¡náufragos 
de la lancha 5a/?ía Margarita, uno de iVaes- 
tra Señora de la Antigua y cuatro de 1a Jesús, 
María y  José. é  ^
La Gaceta del Norte y El Noticiero Bilbaíno 
han abiertp una suscripción á favor délos náu­
fragos y sus familias. ,
La Diputación enviará socorros.
En la Comandancia de Marina se ha recibi­
do uñ telegrama del rey dando el pésame por
Píihcesa.
^ arja  Pichot, para poder realizar su segun­
dó niatfiraonio, se naturalizó en Francia y en­
tabló el divorcio, consiguiéndolo.
De Madrid
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  r e b a j a  á e  p r e c i o s .  C a l l e  S a o  J u a n  d e  D iofif, 2 6  
Don Eduardo Diez, dueño de este estableciaiientOj én combinación de acreditado cosecnero 
de vinos tiiitos de Valdepeñas Kan acordado para darlos á conocer al público de Malaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
3G
dé un diputado ministerial, cuya figura ha al­
canzado bastante félie ve é n  el óehaíé delpro-] 
yecto de administración, que una alta persona­
lidad á quién la Constitución pone muy por]
ñas distinguidas. .
Arribará el tréaque los conduce á  esta­
ción de Arrabal á las hueve y médiá de la ma­
ñana, siendo recibidos por el. Ayuntamiento, 
las autoridades, el Comité dq la  Exposición, 
la Comisión del CeníenarlOfeél Orfeón zarago­
zano y la Junta de festejos.;
Al entrar el convoy éri agújás sé dispararán 
veinte bombas, amenizando el acto las músi-
1, cflfínrUa« QMán nh«¡»-1 dcséo dc quc dieta una conferencia sobre la 
m ^  ! materia é n el Cifcülo militar de Barcéloná.
riirioirá la comitiva al 1 Nos limitamos á reproducir integró lo que el 
A l f n t t S  n a r f  d S  ar t  V ^ 0  periódico atribuye al pe minis-
En la tarde y noche de ese día, los orfeo-|™®“ comprobación.  ̂
nistas darán conciertos clásicos e n laE x p o sÍ-j v f r e e i m i ó n t o
ción. f  Besada ha ofrecido á los diputados por Gój-
VWtafáh ésta y ía ciudad, él día, sjguíe^^^ g«e dentro de la semana próxima se lle - 
céleífrándo pór ia tafde,6 tfo coáéiértay coh‘*| vará |a eabó la' información publica, sppre la
seguidamente coménzarán las obras.
Sé le contestó agradeciendo su interés.
El Gobierno y los representaiites en cortes 
por la provincia han procedido de igual ma­
nera.
La colonia vascongada que reside en Bue­
nos-Aires ha anunciado que enviará fondos 
riCiOi durante lina visita oficial para un trámite i para socorros. ^ ^
parlamentario. I El vapor inglés Corifás que salía remolcado
Parece que la alta personalidad había habla-1 del río Nervión, alcanzó á una tramera de sar­
do con entusiasmo (esta es lá ; palabra quél dinas, páítíéhdplaéu d b f pe^
emplean los ministerlálés)'dél próyecto de ,Ad-- 
ministración, mostrándose énOaritadó de ló  que 
á las mancomunidades se refiere.
Y  no puraban aquí las referencias, detallá^ 
base que esa alta personalidad había transmi­
tido á Cambó por medio de un diputado, su
curriendo pOf lá*hÓc1 lé  # Ó r l ñ  dásfiUJ, donde 
está anunciada la Fiesta de la Jota.
Para despedir á tos excursionistas se repe- 
tirá el disparo de bombas y el repartó de 
f í oreSi - v
También seilútolnaráa los edificios^
Dúrahte su éstancM érti Zaragoza se ie á é P ’ 
sequiará en los pabellones' que Sabadell tiene 
en la Exposición. .....  , / , '
Al tren qué ha de traerlos seguirá un botijo 
prccédenté dé Rio ja y Otro conduciendo dos 
rail obréfbs váscosy .
Lá ÉxpoSkióh Sigué ̂ p ién d id a  y muy ani- 
raada. ,
Por concepto de entradas, se llevan lettogl 
das 50.000 pesetas. ;
A los obreros, escolares y tropás del éjer 
cito se les ha concedido áCcéso gratis.
Los hoteles están rebosantes.
De San Sebastián
R e g a ta » ;
Se ha celebrado la tercera prueba de las re­
gatas para la copa de éntrenamiento.
.. Obtuvo el primer premioiel balandro del rey 
Dios salve a  la reina y el ségundo, ísabelita, 
propíedád del infante D. Carlos.
Ei balandro Znpe perdió él timón, precisan­
do que le diera remolque uncbpte del yáíe Gi- 
talda.
f R e c ib im ie n to .
Se prepara á la reina doña Cristina un luci­
do recibimiento.
De
íh fp rm e
El ingeniero jefe de la Exposición industrial 
ha emitido un informe en el que asegura que
el humo de loy aujomóviles pnede 
por r ( ® íos n n srs  ̂
emoícand e ¿'•asadores 5'
Ho> ht. r i i o eí aw6iv.v¿ 
que sea'* uK3ad«.í5>; ítoa aU'.oiíiovües quf; 
ti., pidan i ano  V. raaluiCí. . ^
In d u lto
El abogado de la madre de los Rulls, pedirá 
su inauiiu.
Parece qqg las autoridades lo apoyaíán,
S i t t  F e s p u e s t a
El Gobierno español no ha recibido respues­
ta del de Francia á la nota reclamando contra 
la prohibición de la mpitedú éJdipma de núes- 
tfá nación, que hasta el díá vienen siendo 
legales en tos adeudos; de Aduanai.
A atitu fi, pi*iid©si^
Anoche se decía que Francia absténdráse dé 
manifestar el firme propósito dé mantener á 
Abd^el'Azíz en el trono de Marruecos, pues 
con ello concitaría el odio de ios haffjdistas, 
resueltos á acometer una acción decisiva con­
tra los franceses si éstos les fueran contrarios. 
M alas noti©ii^©
Según dicen algunas pérsónás, ayer se/sci- 
bieron de Fernando Poó noticias pocO satk- 
i factorías que mOtivaráií una interpelación pro- 
ponierido el arrendamiento de Guinea áuna 
empresa poderosa, que pudiera dominar la si­
tuación de aquella colonia, ya que á España le 
es imposible realizatíO ahora, resultándole bas­
tante gravoso su dominio nominal.
¡ . iO S  s o l i d a r i o s  
A las tres.de la tarde se reunieron- los soli­
darios en una de las secciones del Congreso 
para cambiar impresiones acerca del debate de 
tos artículos 173 y 174 del prefecto de Admi- 
bktraciito, anunciado para ,hOy eií la; cámara 
pópular. .
F u é‘autorizado Cambó para que intervinie 
ra en el mismo, acomodándose á los térmi­
nos convenidos, que ya se conocen.
SoñP© l a  sosid n  
A las trés y media se abrió la sesión con 
muy pocos diputados.
Soriano pidió que se verificara el recuento,y 
‘ ‘ jugaron
Los trece tripüíahtéá de ia trainera cayeron 
a l agua,ahogándose uno. I
Otros dos se hallan gravemente enfermos. 
Han marchado á  América tos vapores Maria 
Cristina y Navarro, llenos de emigrantes.
B ©  T o p t o g a  ■
Se ha constituido una sociedad de médicos 
fáfmacéuticos y veterinarios báta propagar los 
cónocimléhtos cientificos én defensa de los 
intereses sociales.
m e  S e v i l l a
Un guardia civil apaleó á útytiunicipai en la 
Macarena.
Un sargento de vigilancia de ingenieros in­
tervino y el civil trató de agredirle.
' Eos civiles del puesto de la Macarena con­
dujeron al sargento y al guardia a l cuartel.
El municipal se halla coníusiúnado.
B e  C e u t a
Hoy se reúne la cábilá de Angheraen el 
aduar de Haus.
Concurrirán al lugar de la cita cien angheri- 
nos armados, que llevan el encargo de,recoger 
al cautivo inglés Kennedy.
J }©  S a n  S e ñ a s t i á n  
Én él tren rápido llegó la reiha doña Cris­
tina* . y jAguardaban en la estación las autoridades 
y algún público.
A solicitud propia, no se la tributaron hono 
res;
El alcalde dióla la bienvenida y la obsequió 
con un ramo de flores.
En un landó descubierto trasladóse á Mira- 
mar.
D e  R i e s e © ©
Se han celebrado brillantes fiestas en con­
memoración del centenario.
Se han hecho funerales por las victimas, 
asistiendo las aUtóridades, comisiones, cor­
poraciones y gran gentío.
Luego se dirigió la comitiva 4  la Plaza^Ma- 
yor, donde se inauguró un 'monumento con-
céle-
I blando y eiitraton ptecipitadámenté én é! sa­
lón,compíeíantío élaüméfo qué éñge.al segla- 
imsnto. .  ,  ,  ,  ^ j  *
S o c i e d a d  © x p l o t a d p p s  
Mañana 6  pasado se firmará la escritura de I constitución dé una sociedad que Integran ca-
raemorativo.
El alcalde discurseó, siendo muy aplaudido;
‘ Las músicas militares ejecutaíón diversos 
himnos.
De Valladolid
In íá n te
Llegó el infante Luís de OrleánS, quien des­
pués de comer salió en automóvil para León,j 
Monforte, Lugo y Orense. ¡
O b isp o
Se encuentra aquí e! obispo de Cienfuegos/ 
frayAnrelio. •
De Barcelona
El s ice ss  del día
La prensa se ocupa del matrimonio de la fa­
mosa tiple María PlChot, de Gay, celebrado en 
París, con un actor francés.
El señor Gay,marido de la tiple en cuestión,
14 Junio 1908.
O p i n i ó n  d ©  R b i n a n o n e s
Romanones cree que del discurso de Cam- 
bóisobreel artículo 173 del proyecto del régi­
men local,saldrá la solucción del conflicto pó- 
líticó preserve, opinando que cederán el Go­
bierno y las íniiiorlas en algunas de sus preten­
siones.
Esíima qüé las votaciones nominales van 
pasando ya de la categoria de broma.
/. E l o g i o
de la sesión del Congreso, Maura 
elogió el discurso de Cambó.
E l  d i s * © e t o p  d ©  < E 1  P o p u l a p »
Ha marchado á Málaga el director de El 
P opular, don José Cintera,
SENADO
L a  sósióü  de í io y  
Se abre la sesión á las cuatro .
Preside Azcárraga.
Castrilia retira sü ruego sobre ia remisión de 
un expediente.
Díaz Moreu dirige varias preguntas á Fe- 
rrándiz, que éste contesta.
Parrés se ocupa del fondo qué publicó ano­
che La Correspondencia y íxxQgA 4 Figueroa 
ponga el hecho en conocimiento del ministerio 
físca!;para que lo esclarezca.
O rd en  d el d ía
Se aprúeban dictámenes de la comisión de 
actas, uno autorizando á Simonena para sus­
tituir 'parte de Jos valores que constituyen su 
renta y otros de carreteras.
La Cámara se reúne en seccionés y dada 
cuenta dé las mismas, se levanta la sesión.
CONGRESO
L a s e s i ó n  d» h a y
Se abre ía sesión á las tres y treinta y cinco. 
Preside Aparicio. .
Sé aprueba nominalmente el acta de la ante-
rio,- . y-„
Se reanudé la interpelación sobre el estado 
de la enseñanza.
El marqués de Villaviciosa examina la for­
ma actual de la instrucción pública y sostiene 
que debe establecerse la libertad de enseñan­
za bajo la ins‘p|cción del Estado.
Azcárate hace observaciones sobre la ense­
ñanza religiosa y afiima que este problema es 
conseccenda de las relaciones entre ia Iglesia 
y el Estado de España.
Juzga preciso ponerse de acuerdo sobre el 
significado de las palabras religión, moral y 
ciencia para evitar equívocos.
Censura el criterio estrecho de cuantos con­
funden la religión y una moral positiva.
Muéstrase conforme con las declaraciones 
de Canalejas y Roselló.
Sostiene-que debe prescindirse de la ense­
ñanza de lá religión en instrucción primaria y 
sigue diciendo que cuanto se debate no son 
cuestiones religiosas si no político-religiosas 
y hay que íéspetar la libertar de cultos.
A d m in istaació n  local 
Ríu apoya una enmienda al art. 173.
Sostiene la necesidad de regularj por la ley, 
tos impuestos municipales y entiende que el 
proyecto es desficiente, pues solo se organi­
zará la hacienda de dos ó tres grandes muni­
cipios. i*
Le eímtésta Lombardero, quien declara que 
la comisión no acepta la fórmula de las mino­
rías, pues ella éntorpeceria la hacienda local. 
Arabos rectifican .r
cam bó examina las causas de la actual cri­
sis de las haciendas locales.
Refiriéndose á las Diputaciones dice que re­
sultan en situación más precaria.
Queda en el uso de lá palabra.
Se leen varios dictámenes de concesiones 
de créditos, canalización del Manzanares y 
otros, y se levanta la sesión á las 7 y  35. 
I n e x a c t i t u d .
Es inexacto que Primo de Rivera piense en 
dictar una real orden haciendo obligatoria la 
pertenencia á la Sociedad de socorros mútüos 
de infantería, pues tal cosa nó es de su com­
petencia.
Lo único que hay es que se indicó ayer en 
Toledo el modo de favorecer á los huérfanos, 
aun cuando sea á costas de las viudas.
,i L a ©  c o l o t e s  
Un Caracterizado ministerial afirmaba hoy 
que 4 fin de mes se cerrarán las cortes.
E a  e o r r i d a  d e  l a  p r e n s a  
Se ha verificado en Carabanchel la corrida 
de la prensa, acudiendo á ella, en coches y 
tranvías, un gentío numerosísimo.
^  El ícifco ofrecía aspecto hermoso y sor­
prendente, viéndose por doquier encantado­
ras mijjéres.
El pajeo de la presidencia estaba engalana­
do cpn flores.
El desóejo lo hicieron cuatro alguacilillos.
A! apateéer las cuadrillas,Ssonaron grandes 
aplausos.
■El ganado era del marqués de los Castello- 
nes.
El prlmefo, negro y gordo, temó cinco va­
ras.
Bombita confirmó la alternativa á Gaona, y 
éste hizo Con la muleta una faena inteligente, 
terminándd con una estocada tendida.
El segundo, negro también, tornó cuatro 
varas.
i Mojíno y Patatero cumplen con los rehiletes.
I Müchüqüito trastea valiente y se deshace de 
12ÍÍ enemigo de media estocada y una entera.
El tercero, berrendo eh colorao, es bravisi 
i rao, aceptando cinco puyazos.
\ Bombita muletea aríísíicaraeníe y propina 
(una tendida.
El cuarto, .jaboasfo, se declara buey desde 
el primer momento.
A duras penas tema tres varas.
Antolin y Barquero palitroquean á ia media 
vuelta.
1 arb. de Vaidepeñá tinto l^ium o, Ptas. 
Il2 id. Id. id. id.
H4 id. ¡d. id. id.
Un litro Valdepeñas linio legitimo. Pf. 






i arfe, de Valdepeñas Blanco. • Pías. 5.00 
112 id. id. id. . . » 2,50
li4 id . id. Id. . . » 1.25
ün litro id. id. . . » 0.3j
Botella de 3i4 de litro. . . .  * 0.25
P o p  p á r t i d a  p r e é i o i s  © o n v o s a e i o n a l e s  
l í o  o lv id a r  la s  s e ñ á s t c a l lé  S a n  J u a n  d® D io s , 2 6  
NOTA.—También hay én cUcha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.- 
séntimos.—Con casco 0*35 Ídem.  ̂ ,
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará, ej valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado .de análisis expedido por el Laboratorio Munici 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ^




Calle Nueva -áO.— Málaga
E s t e  a c r e d i t a d o  e s t a b l e e l a i l e n t o  v e n d e  l o e  r e l o J f l S  
« I i iY a i!* » , < W a l t ) i © m >9 « V o l t a » ,  « í= .o n g in i© s »9 « V u l e a m » ,  
< L .u t e c i a >  y  o t P á s  m a r c a s  á. p r e c i o s  © l a m a m e n x ©  m ó ­
d i c o s . — E x p o s i c i ó n  p e r m a n e n t e  d e  
y a s  y  o b j e t o s  p a r a  r e g a l o s  d e  i á s  p r i n ©  
d e  P a r í s ,  B e r l í n ,  L o n d r e s  y  V í e n a . —  
p l e t á . — S e  c o m p r a n  a n t i g ü e d a d e s .
s e
m
a l e s  f á b r i c a s  
a r a n t i a  c o m -
Bombita sufre varias coladás, sé desconfía 
y pincha cuatro veces.
Goncluye con un bajonazo.
El quinte, negro y de bonita lámina.
Los de la mona mojan malamente cuatro
V6C6S*
Camurd y Co/íe/Vío ganan apráusbs al ban­
derillear. ;
Machaco muletea con valentía, y ágarrá una 
contraria, saliendo enganchado y con la cami­
sa rota.
El toro cae muerto á sus pies y el espada es 
ovacionado.
■ El sexto es negro y burriciego,
-El público promueve bronca y es retirado 
al corral el invalido.
Le sustituye un retinto de Aleas, que resul­
ta bravo.
Sufre cinco picotazos y es mal banderillea­
do por Moreno y Pataterillo.
Gaona' tras muy pocos telonazos, pincha 




M o  b a y  a m p l i a e i ó m  
Existe el propósito de no ampliár las plázaá 
de las Academias militares.
Ak s i i s  p u e s t o s  
Después de despedirse de Primo de Rivera, 
marcharon anoche muchos de los generales y 
jefes que vinieron á la fiesta de Toledo.
¿ N o  b a y  p r i s i o n e i » © ® ?  
Desmiéntese que" queden prisioneros espa­
ñoles en Filipinas.
< L a | G o r F e s p o n d e n e i á  M i l i t a n
La Correspondencia Militar, hablando del 
discurso pronunciado ayeí en Toledo por 
Maura, dice que rus palabras caían como go­
tas de agua fresca sobre la planta abrasada 
por el sol.
Gierto que fué hermoso el discurso, pero 
faltó á Maura aquella nota briosa y aquel co ­
ta je  que son resortes para arrastrar los entu­
siasmos militares.
Más con el cerebro que  ̂ con el senti­
miento habló ayer á la infantería el primer mi­
nistro de la nación, pero aparte de que la elo­
cuencia militar no es rama cultivada por el je­
fe del partido conservador, su discuso fué 
grato y de esperanza para el ejército, porque 
muestra que no lá espuma del champagne, no 
el humo de la pólvora ni el relámpago acusa­
ban el calor del ambiente, sino la razonada 
y elocuente prueba de serenidad y el buen 
propósito dél hombre de Estado.
El mismo periódico dice que hace días se 
viene anunciando la publicación de un decu- 
mento relativo al pliego de construcción de la 
escuadra y trata de demostrar que aquél es 
contrario á la ley de 7 de Enero último.
La redacción de tal documento se atribuye 
4  Sánchez Toca.
R e u n i ó n
En el Gasino de la caite de Pontejos se re­
unieron unaS'tréinta personas, figurando entre 
ellas los representantes de la Federación anti­
clerical.
La reunión fué convocada para preparar el 
Jubileo de la Libertad y Homenaje á Mendizá-' 
bal, cuyos actos estaban señalados para el
ministro de Hacienda, tratando de la reforma 
de la ley de alcoholes en lo relativo al régimen 
de las bodégas dé crianza de vinos.
De la comisión formaban parte en represen­
tación de Málaga don Garlos Krauel y el con­
de de Pries.
B ®  S e g o v i a
Hoy jueves se verificará en la Academia de 
Artilíeria lá entrega de reates despachoa á los 
nuevos oficiales.
El acto será solemne y se opina que al mis­
mo asistirá el rey.
B e  B a r c e l o n a
Los radicales proyectan una excursión á 
Marsella para saludar y despeditáX©«xiux_en. 
su marcha á América.
V e n ía  A le g r e
( A n t e s  V e n t a  d e  l a  T r in i)
GALLE MALAGA 12.—CALETA.
Este establecimiento,hoy Sucursal del Restaurant 
La Alegría, ofrece al público un esmerado servicio 
y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas.—Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles.
y a n t a  A le g r e .—O a le ta
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 f  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA 
Coema de café, teche merengada y fresa. 
DESDE LAS DOCE
Granizado de café, Avellana, limón y café con 
leche granisado.
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
P r o fe s o r  e n  C ie n c ia s  E x a c t a s  
procedente de la Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para C arreras Militares, Inge-1 
nierps Civiles &.
iÉ ^ íd a n s ®  R e g l á m e u t é s  
HORAS DE SECRETARIA [3  & "
2 ,  O o F i ’ e o  . V i e j o *  2
SE ALQUILA
u u a  © o c b e F s i
en c.aile de Josefa Ugarte Barrientos. núm. 26
Llavero
próximb día 29. 
Se nonmbró una comisión formada por los 
Sres. Pérez Galdós, Morote y Santillán para 
que organicen las fiestas .que sean posibles, 
venciendo las dificultades que se ofrezcan.
B o i s s  d e  M a d r i d






Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amoríizable...... ..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
> Español de Crédito.
» de la Cí.** A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera ». ordinarias....
A zucarera obligaciones. . . . . . . . . .
Cambios 
Pad -3 4 la vista.

















■ TELBOMMAS BB UL TIMA HQM 
' Í6  Julio 1908.
L o s  á l c o l i o l e s
Una comisión de exportadores de vinos de 
[ Málaga, Jerez, Reus,Barcelona y otros centros 
¡productores de la península, ha visitado al
P e m a s i d o  R o d r i g u e s :
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Eatablecimienío dé Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramiéutas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15—6*25 —7—9—̂ 10, 
^ 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cosa ‘ 
pre por valor de i 5 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
FUEÜO A BORDO
Esta mañana, á las tres y media, las campa­
nas de la Catedrel tocaron á fuego dando la 
señal de que el mismo era en la bahía.
Alli nos encaminamos y la densa columna 
de humo que se veía nos orientó hacia el lugar 
exacto del suceso.
El siniestro se había declarado á bordo del 
vapor Florencio Rodríguez de la matrícula de 
Gijón, de 1.700 toneladas y propiedad dé la 
Gompañía asturiana, viniendo consignado 4 
la casa de los señores Morales.
Como á las tres de la ma,ñana el csrabincso 
José López,'dé guastíia er» rnuslíe de, Hereds«, 
donde está atracado e l biiaue, se apercibió que 
tíe.ia büd''£''i di -eou níe del mismo Sislla 
.abundante 'u n o  \ “p 1 asuró A Hamaí la 
ateuciénétíia g j  I ¿bordo.
temedla! ente í> mundo sepu.3í,>en 
movimiento.
Los primeros trabajos de extinción practi­
cáronse con las bombas de á bordo.
Acudieron !as tripulaciones de otros buques.
rÍ-'
M O B  B P l C l O l I B a
El teniente de carabineros don Carlos Flo­
ran distribuyó convenientemente la fuerza de 
que disponía.
La gente dd  muelle se dedicó á apartar la 
carga que babia al costado del buque.
A las cuatro menos cuaríp se presentaron los 
bomberos con tres bombas que bajo la acerta­
da dirección del señor Ramírez empezaron á 
fuD''jionar seguidamente.
Emel muelle vimos al teniente de alcalde 
del distrito, don José García Herrera, de los \ 
primeros en acudir, los inspectores de policía  ̂
señores Díaz Manzanares y Fuentes, con fuer-i 
zas á sus órdenes, don Salvador Cortés, el al­
férez de fragata don Rosendo Rodríguez, el 
celador de serenos señor Fernández, el cabo 
de matricula señor Maldonado, el sargento de 
la ambulancia de lá Cruz Roja don Francisco 
Meló y otros.
El Florencio Rodríguez, que llegó á Málaga 
en ia nocbe del día 12, procedente de Motril, 
tiene á bordo carga general y, entre ella, mu­
cho esparto.
Llámase el capitán del barco D. José Vega.
A. las cinco de la mañana continuaba el 
fuego.
Mañana daremos más detallas.
J u e v e s  16  d e  J u i l e  d a  18M)B
Noticias de la noche
G & m b i o s  ñ &  M á l s i g a
D ía 14 d e  Julio
París á ¡a vista. . . . .  de 12.50 á 12.75 
Londres á la vista. . . .  de 28.26 á 28.31 
Kamburgo & ¡a vista . . .  de 1.386 á 1.387 
Día 15 DE Julio
París á la v ista . . . . .  de 12.70 á 12.90 
Londres á la vista . . . .  de 28.31 á 28 35 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.396 a 1.388
O R O
P r e c io  de h o y  en  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas. . e 1I2 ‘20
Alfonsinas • • 112
Isabelinas. e 112‘25
Francos , * 112
Libras. . . 28
Marcos . , • 137
Liras . . 111‘75
Reís. . . FIO
Doilars. . • . • 5‘65
' In te n to  de su ic id io ,—En el Burgo inten­
tó suicidarse el vecino Francisco Narváez Gar 
cía, dándose cinco golpes en la nuca con un 
hacha.
Varias personas que se hallaban cerca arre 
bataron el arma al suicida,logtando evitar que 
éste consumara el hecho.
Ignóranse los móviles que impulsaron á Fran­
cisco Narváez para adoptar tan extrema reso­
lución.
• E n h o r a b u e n a .—Enviamos la más cum­
plida á nuestro querido amigo el conocido 
comerciante de esta plaza don Martin Gonzá­
lez Pérez,por el brillante resultado que ha ob­
tenido su hija Martina en los exámenes verifí- 
dos anteayer en el Real Conservatorio de Ma-| 
ría Cristina, y en los estudios corréspondien- j 
tes al cuarto año de solfeo y al segundo de 
piano, habiendo merecido en uno y otro la ca­
lificación de sobresaliente.
No es esta la primera vez que tan brillante 
nota ha coronado los esfuerzos de dicha seño­
rita, á quien reiteramos nuestro parabién.
Otra circunstancia,que nos complacemos en 
consignar, aumenta hoy la satisfacción de 
nuestro Querido amigo. Su hija Aurelia ha 
conseguido también la más honrosa distinción 
en los exámenes de las asignaturas del primer 
año de la carrera del magisterio.
Por ambos motivos nos consideramos obli­
gados á enviar á sus padres la más sincera en­
horabuena.
, De b a ñ o s .—Para pasar aquí la temporada 
de baños ha llegado de Granada el concejal de 
aquel Ayuntamiento, don Nicolás Mugüerza.
A u to r iz a c ió n .—La Gaceta del 14 publica 
la autorización para el transporte de emigran­
tes en los barcos de la Compañía Trasatlánti­
ca de Barcelona, de la de Arrótegui, deBer- 
meo y la de Pinillos, de Cádiz, siémpre que 
los buques estén matriculados ó abanderados 
en España.
También se autoriza para dicho transporte á 
varios armadores y navieros extranjeros.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Francisco Ocaña, don Luis Roquero, 
don Joaquín Guarro, don Rafael Casquero, 
don Antonio Duáite, don Francisco Palusa, 
don Luis Sarabla, don Rafael Ordóñez, don 
Miguel Cruz, don Manuel Barrera, don Rai­
mundo G. Hinojosa y señora, don Francisco 
Franco, don Francisco Porras, Mr. Johaun y 
Mr. J . W. Ross.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital, se hospedaron ayer los siguientes Juh excelente aparador donde pueden exhibir- 
señores: I se toda clase de efectos.
Hotel Colón.—Don Juan Caster. | Él sitio es de los más céntricos de Málaga y
La Británica.—Don José Jurado y señora; consiguiéritemente de mucho y constante trán- 
don Maximino Santos y hermano y don Ma-1 sito.
nuel Mariscal y hermano.
S ú b d ito .—El cónsul de España en Monte­
video partfclrfa la defunción del súbdito es­
pañol Juan Muñiz, acaecido en el pueblo de 
la Teja.
B n fa rm o .—Se halla enfermo el Secretario 
da la Diputación Provincial, don Antonio 
Guerrero, cuyo alivio deseamos.
Interinamente se ha encargado dé la secre­
taría el oficial letrado, don Manuel González.
A ce ite .—El entrado ayer en Málaga coti­
zóse á 48 reales arroba, en puerta.
D ip u tad o .—Ha marchado .á M|ÍTbeIlá el 
diputado provincial, don Juan Chinchijla Do- 
minguez.
J jic e n c ia . —Le han sido concedidos quince 
días de licencia ai juez instructor de Marbella, 
don Antonio Núñez de Castro y Salcedo.
N o m b ra m ie n to .—Don José Carrasco P é­
rez ha sido nombrado fiscal municipal suplen­
te de Valle de Abdalajis.
«L es A j’m o n iq u es» .—En el correo de la 
tarde llegaron ayer los notables exc^tricos 
musicales Les Armoniques, que debutaiján esta 
noche en el Salón Novedades.
A  M ad rid .—En el expreso de las seis mar­
charon á Madrid los marqueses de Valle Um­
broso.
P re s id e n te .—Ayer regresó de Madrid el 
presidente de la Diputación provincial,don En­
rique Ramos Rodríguez.
C ám ara  A g r ic o la .—Presidida por don 
Eduardo Lomas se reunió anoche la Junta Di­
rectiva de la Cámara Agrícola, adoptando 
acuerdos de interés, cuya extensión nos prohí­
be publicarlos hoy, prometiendo hacerlo en el 
número próximo.
E l  G o b ern ad o r. — En el expreso de las 
diez y veintidós regresó de Madrid el Gbberr
En esta redacción inforniarán.
Espectáculos públicos
O i n e m a i t ó g p a f o  I d e e t l
Las funciones de anoche, que se celebraban 
á beneficio del Asilo de San Manuel, constitu­
yeron un éxitos tanto por el resultado material 
cuanto por el excelente programa exhibido, 
que mereció los constantes aplausos de ia dis­
tinguida concurrencia.
Felicitamos por ello á la Empresa y á las 
personas que con su cooperación han contri­
buido á alcanzar tales tesultados.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Sigue siendo el espectáculo de moda.
No obstante tratarse de úno de los días me­
nos apropósito de la semana, para ello, efpú- 
blicofué anoche numeroso y escogido.
La Empresa ha señalado los jueves como 
días de moda, siendo la función de esta noche 
la primera, con el doble atractivo de que en 
ella debutarán dos buenos artistas. Les Armo- 
ñiques, que vienen precedidos de gran fama.
Nada menos que dichos artistas con sus 
cuarenta instrumentos originalísimos, los otros 
dos números que vienen actuando y las co­
rrespondientes películas, componen cada una 
de las secciones de esta noche.
-E xtracto  de los acuerdos adoptados pw d  
Ayuntamiento de Totalán durante el segundo tn-
Distribución de fondos del Ayuntatáiento^ de 
Antequera para el raes actual. . , , .
-Demografía del Juzgado municipal de Saajo 
Domingo, correspondiente al mes de Jumo ultimo.' 
•Balance de la Compañía Almendrera.
EL
R e ^ s tr p  civ il
Juzgado de tá Merced 
Nacimientos: Remigio Ochoa Alcázar y Mana
^ Defuncionw: Francisco Ruiz Marín, Francisco 
Aragón Amaya y
•........... ...""""""Matadero. ^
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 14, su peso en canal y derecho de adeudo poi
tjdosconceptos; o ro,
¿8 vacunas y 7 terneras, peso 3.5jr:j=—->kilpgra- 
njó'': Desetas 352,42-
' 37 l^nar y cabrío, pes® 443,750 kilogramos; pe- 
setas 17 87
12 cerdos, peso i ;í 24,500 kilogramos; ^pesetas 
112 45
Jamones y embutidos, 127,000 kilogramos; pe­
setas 12,70.
35 pieles, 8,75 pesetas.  ̂ ,
Total de.peso: 5.222,500 kilogramos.
Total de adeudo; 504,19 pesetas. ;
C em entepióp
Recaudación obtenida en el día dé la fecha, por 
los conceptos siguientes:





B E  JE iL E Z  
Y SUS VINOS 
FIN O G A D ITA N O  
T IO  P E P E  
FIN O VIÑA A. B .
N EC TA R  
SO L ER A  1847 
y MANZANILLA 
áesiits bodegas en Sanlácar 
Lo venden en iodos los buenos establecimlentc
F a r á  ó o m e i *  M e náe
notas Atiles
B o l e t í n  o f i c i a l
Del tíiaíñ
El Juez instructor del regimiento iafanterla de 
Córdoba núm, 10, cita á Modesto Teruel Cortés; 
nador civil de esta*"provincia, señor marqués leí del distrito de la Alameda á Antonio Higuero 
de Unzá del Valle. Ruiz, Angeles Marín Nayarrete y
In g reso  en  A d n e n a e .-H a n  letminado en O '»  Merced a jo . í  Dufíae; el d=,Cartagen_a a 
Madrid los ejercicios de oposición á las plazas 
vacantes en el cuerpo de Aduanas.
Se nos dice qué entre los ’opositore'á" 'apro­
bados que han obtenido plaza, figura un joven 
profesor mercantil malagueño. j
B x c e i c n t e  a p a p a d o i *
Se arrienda un local propio para establecer
Francisco García’TDrrejón; el del distrito da San 
Vicente de. Valencia á Rafael Narbona, Manuel Ar­
co Díaz y femilio Reiminguez, el de Vélez-Málaga 
á José Fernández Fernández; el de Estepona á José 
Quero Núñez; el de Antequera á Francisco López 
Ruiz y Manuel Mena González; él de Zafra á José 
Meléndez Bptello .y el .de Villanuevá dél Rosario 
anuncia la vacánte de Secretario suplente.
—Telegramaoficial délas sesiones de Cortes.
Ingratitud: ^
El doctor R... está furioso contra Pérez,
—¿Qué le ha hecho á usted ese hombre?
—Ha cometido conmigo una infamia. Eramos 
muy amigos, y, para demostrarle mi afecto, dias 
atrás le convidé á comer, ^omió bárbaramente, y 
tuvo una grave indigestión.
—Bueno, ¿y qué?
—¿Le parece á usted poco? El miserable se ha 
hecho curar por otro médico.
LA ALEORIA L
Oran Hestauraaí y íienda de Vinos deGiprísno 
Msríineá.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas ^50 
■n adelante.
A diario callos ifi la Qenoyesa, ü pesetas 0*50 
ración. ■
Los selectos vinos Moriies del cosechero Ale- 
ImútiS Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Aiegria.—18 Casas Quemadas ib.
\
E N  L A  ^ T A L E T A
Se sirven banquetes.—t?spaciosos merenderi 
con vistas al mar.—Mariscos; y pescados á tod 
horas.—Hay pianüjp.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—CompAfiía cóm¡co-l!i 
ca dirigida por el maestro Guarddo,n\
A las 8 íi4:^«La alegre trompeterias^f 
A las 9 112:' «Carceleras».
A las 10 li2: «Larabalera».
A las 11 li2: ¿Lavidá alegre».
Entrada general para cada sección, 25 céntimo 
TEATRO LARA. — Cinematógrafp-Varjedade 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 1]4 y 101¡ 
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 201 
CINEMATOGRAFO IDEAL.'— (Situado en 
.plaza délos Mórds.)
Esta noche se verificará una sección confina 
qth? empezará á las ocho y media, proyectándoi 
heaTiosas cintas cinematográficas.
Eútrada de preferencia, 25 céntimos; general, ii 
C&MATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado( 
la Alaweda de Carlos Haes.)
Esta A'̂ óChe se verificarán cuatro secciones. 
Entraba de preferencia, 30 céntimos; general, l
f: SALONYíOVÉDÁbES, — (Situado frente al ¡te
tro Vital Ai^a.) ,  ̂ ,
Esta noché.se verificarán cuatro secciones, ei 
pezando la plomera á las ocho y cuarto, exhibid 
dosemágnificák películas y presentándose el ij’  
labarista rúmái^'y los duettistas Leb Vallieres.
Platea con cuátvo entradas, 2,50 pesetaé; butai 
con entrada, O.SOr̂ ntrada general, 0,20.
fipogSí^ía de El  P opular
■ a r ta  re£ittraát«
T I N O  D E  P B P T O N A  
T P  íEa ^
PREM IA D O  GON M ED A LLA  D E ORO É N  E L  I X  CONGRESO  
IN T ER N A C IO N A L D E H IG IE N E  Y  D EM O GRAFÍA, 
G ELEBRA D O  E N  MADRID E L  ANO 1898
Da tonicidad al estómago,es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalebleñtés se repOnén^prontamente tomando 
V IN O , que alimenta, prepárándóles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS pót exceso de trabajo necesitan aumentar ja'úntrición cop el VDíi 
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo qué dure el embarazo, para qüe su naturaleza no sé destruya. Contiene i©s vómitíps. Las SEÑORAS qi 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se ¿rían ’sarios y robustos. Los niños enl( 
primeros años deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LO S ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades deí anterior, más la reconstituyente! 
hierro. ^
L a b o F a t o r i o :  F a i í m a e i a  d e  O r t e g a ,  U e ó n ,  1 3 ,  M a d r i d . - ^ P r i m é r a  y  ú n i c a  f a b r i c a c i ó n  e n  g ; 5» a n d e  e s c a l a  d o  
p e p t o n a  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  m á s  m ó d e r n o s *
C a n o a s  a u t o m ó v U é s
. C a n o a s  p a r a  p r u e b a .  C a l l e  d e  Z o r l l l a ,  l i ,  M a d r i d .  B .  M o n i l l a u d .  S e  f a e i l i t a n  c a t á l o g o s .
PIANOS ORTIZ &  CUSSO U nimi ESPIIÚ DE DIITIB FIIMtCiDl IMilán 1906, Gránd FrlxL a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
ro y Diplomas de flosor y Grandes premios en Parle, Ñápeles, Londres, Bmselas, Lieja, Hilan, Madrid y
Armomianis, Magraificos pianos desd® 9 €Í0  pesetas en adelante, reparacienes y cambios
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO EN M Á LA G  A.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
COMPAÑÍA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M á la g a , 1, A n g e l, 1.
A n te q n e ra , 8 , Lin ce n a, 8 .
K o n d a , 9 , C a rre ra  E s p in a l, 9 . 
Y é le z á la g a , 7 , M ercad eres, 7 .
Máquinas S IN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N  para coser
E x c lu s iv a s  de la  C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R  D E  M Á Q U IN A S  A  C O S E R  
T o d o s lo s m odelos á  p e se ta s  2 ,3 0  sem aúales.-'Fídas^e e l catálo g o  ilu s tra d o , que s e  da g ra tis  
M á q u in a s  p a r a  to d a  in d u s t r ia  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega apúblico visíte nuestros Establecimíélin:'.'’ para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s tic a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma quC se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B LEC IM IEN T O S E N  TODAS L A S  P R IN C IP A L E S  PO B LA C IO N ES D E E S P A Ñ A
CO M PAÑ IA SINOEI
de m á q i ^ a ^  ÍE»ara c o s e r
ESTÁBLEji'iiVÜENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a , 1\ A n g e l, 1 .
Anteqnera, S, Lneeita, 8.
Ronda, 9; Caivrrera Rspinál, 9. 
Télez—Málaga^» 7, Mercaderes, 7.
l  F . DEL 1 GODZSLEZ PIBRFIL compajia, 22. - 1% ;
Especialidadeaiarmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y ,economía. Eminentes é inmiiner;ables médicos quedas prescriben en toda tEspaña, lo certifican. Miles 0ié .enfermos curados son público testimonio,
—  ------— —  ------ ^ A A e r f i i  o l
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina, ferrúginos®,. Id . yodCtárticp. íd . Yodotó^
Id. de Peptona» Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y D iastasa. Soiución de Clprhidrpfósfato de cáL  Id. idi id¿ creí 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes  ̂£íc., etc.
Jarabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de H ojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de (¿uina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. $
lísanáo es ^liñüá teadriii eálii ñ léréis calvos
K fie todas laé tinturas pata él cafeaiid y la barba; no man
cha el OUÚ.SI ni eaffiücia la íopa.
I w 3 i  i'* contieno ñitíaiO de plata, y coa su uso el eabelio se
conserva siempre nno-, brillante y negro,
B tintura so usa sin necesidad d« pBpfirácidn alguna, ni siquiera
Ki « dobe lavarse el cabello, ni después de- la'Iplioaeiónrap
‘^̂ d̂’ose con un poqueSHi bepillo, como si fuese bandolina.
K- i  O  ©  ©  O  ®̂ ®®̂ do esta agw* féb cura la caspa, se evita la caída del «Abblió, se
^  g^aviza, se aumenta y se perfuma. ®
'^Sorízalas raícés doloabóllóyevita todas sus enferme 
w  dad«fa. Por eso se usa también como higiénica.
wnserva el color primitivo áel cabello, ya sea negro, ó castaño: el 
color dependo de más d monos aplicaciones»
tan hermeé^ qüe no es posible distin- 
gmrlo del natural, si su a p lica cm  8e hace bien.
es­
quelas hasta 







basta-DorloÁnft-i lacu y comoda, qú'é finé §esta.porloque,.»! m  qm ere,la persona m ásíntiM hipora olartiflcio
curan y  otdian las p la c a s ,  cesa la caída
v o \ i?o l?« L T a  ^-  g _ _  «KOTca 6©«*ésa calvo® . ^L a Fi©i» d e  0 p ©
L a  F i ® i ®  c Í 0  zarse
bandolina. ^  olor; debo usarse corno si fu^r»
personas de temperamento heroético deben i.
car tsu salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia cbn^Réfe quieran pprjudi-
voz . *ea-n toñir ol polo, hágase lo que dice e í p r S e t o  nue cada q'chq días; y si á la
Do venta: principales perfumerías y  d r o g u S ^ d ^ S s la L   ̂ ...................  “ "  '
Farmacia y Droguería de !a Estrella, de losé Fréiap,
. “ Bermydez, calle T o^ ijos, 74 al 82 Málaga,
A LM A C É N  D E  P A P E L
(de La Papelera Española) STRA CH A N , 2 0 ,  MALAteA 
Para las provincias: íálssA, fifanaiía, Jaíd, AÍfflería y lorio áe ilries 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
ffiáiliíén páráítifidas. Cuadernos, libretas, libros cayados, registros, 
copiadores de caifas, bíocfcs, sarpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmilleria de todas clases y faríeteria. Gran surtido en sobres 
de todas ciases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á lá más lujosa. Grandes existencias en pa.- 
pei para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos dé énlbalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA*
iStracliaiis M álaga
Bueno, Bonito j  Barato
Se eftcdadérüart toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller dé 1 tt‘ ' r
fmnCÜCQ (l̂ e Yiana Cárdenas
siíuadQ^n íílllé do los Mártires Vi; disecan toda clase
déáVéá"; ............_ , ..
_______ á  e i i i r é p i i i ó ú á é l ó ü  é j ^ t ó m a g o . —
Todaslas funciones digestivas se restablecen eñ áigtiñds dias son el
B l i x i p  O t b z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUin e t  C.% P a r ís
ROBLEGHAUX
' i^a s a n g re  e s  la  v ida  
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio 
Depósito en todas las Farm acip.
U im M  H iiZ
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodegade Valenci?, y expendi- 
dp¿ el mismo en vista dé es­
tar próxím;: la nueva cosecha, y 
qüedándo aun íuach as existen^ 
cias lo vendo á ios gl^aicntes 
precios: ;  .
Una arroba, pt3S. 3‘5Ü.-rMe- 
dia id., 1*75.— Una cuarta, K) 
céntimos.—Un litro, 25.-^Boíé- 
llá de 3(4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del'jugo de 
la uva, y si alguno  ̂por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
Se alquila
una casa de campo. Camino Nue­
vo, casa del Puerto.
En la misma.ihformarán.
«PAM1 álallA
^  — Ót-
t l e r r a  á o  v í a o  d e
para clarificación de vino» 7
i^uardientes;
Precio: desde 5 reales arroba
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusíer. ________
U n a séñop a so la
desea celocación para ayuda ó 
cuerpo de casa.
• En esta administración infor- 
informarán,
Y" D. AaUo Biiee  ̂Bija
C iru ja n o  D e n tis ta  
Legalmente autorizado. ; 
Cónocidó por toda l á  ciénda 
médica y por su numerosa clien­
tela* ofrece al público sus glan­
des .conpcimientós en la clínica 
d e n t a l . . V '
, Se construye, desdé ün diénte 
hastá dentaduras completas á
¡precios muy económicos.; Se arreglan i0.das las dentadu¿ ras inservibles'hechá? por otros dentistas.; Se empasta y orifica por los últimos adelantos^Se hacé lá extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetea.
Mata Nervio. Para quitár el 
, dolor dé muelas én cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
La Profesora
en partos D.“ Francisca Ocaña< 
de Gai;cía ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á, 
su numerosa clientela y al públi-* 
co en general.—Consulta dé 12
á ?•
Didot’Bottin, Paris
Anuario de Comercio, indus­
tria, etc. .
Se consulta en todos los pai- 
jses.^del mundo. -Para libros di 
1908 y anuñeios y libroí? de 1909i 
dirigirse-al Córresponsaí* D. Pa 









Cura segura y pronta de la a n o m í a  y la c l o i f o s l j '  
por el U í e o p  U a p r a d © . —El mejor dé los ferruginosos, 
no’ennegyece los dientes y no constipa^ «  .
Depósito en todas las farmacias,—Q o l l i n  y  C .  
r í s .
